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J o s f  H i d a l g o  l a p í i d o r a
Baldosas de alto y bajo réligve cara nrnamam
tación, imitaciones á mármoles. ** oroamen-
Fabricación de toda clase deobietos de dra irtiflcial y granito. ««jeros ae pie-
y cales hidráu-
B I A M I 0 - B E F U B I ^ ie  ANO
ÉIVllifBlFClIOSr
Málaga: un mes t pfal 
Provincias: 4 pías, trimesfi 
Número suelto 5  céntimo
Redacción, Administración y Tal' 
M ártires 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO i
MALAGA
DOMINGO ’5 DE DICIEMBRE DE 1908
P a r a
de Florencio
visiten
Depósito de cemento portiand 
cas.
Se recomlei^a al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras .imitaciones heSas 
por algunos ífbrícantes, los cuales distan S oen belleza, calidad y colorido. "‘«cno
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios. I2i
Fábrica Puerto. 2.-MAIA04.
L o s partid lo s  d©l rógim,©!!
Eealiza gran parte de sus exiétencias con 50 
por 100 de baja, para dar entrada á importan­
tes y nuevas remesas. emsñ» 3 7  3 0 .—Nueva.—3 7 - 3 9
 ̂  ̂ en un plazo y 3 5 0
es la más antigua de todas las cornisones
proximaraente, y el ultimo Reemplazo la ha
Por un lado nos encontramos con que la 
política del Sr. Moret y de sus partidarios
d i e z  y  s e i s  i n i l l o n e s  d e  p e s e t i i s .




A  c a r g o  ú é  A n t o n i o  í i d i s s r e n  y  C l a -
v # r o l  d e  O í s a d a l i » | á ] r ^ p r d d i e t a r i o  o a  l a \  
m i s a b a ,  e n  l a  V i l l a  y  c J o r í ©  <*© M a d r i d , - ,  
i n d u s t r i a l  y  r e n t i s t a .
Servicio Militar los mozos que han de sortear en 9 de Febrero próxime; 
contratados, desde el año de 1890 que se fundó, la importante cantidad tfe
se diLda que las órdenes se cumplan, 
fiAnf r f  ía detérmlnación de ;los jefes no
que acallar las protestas 
de las kábilas, cuyoslntsreses han visto mer- 
desmanes á que de ordinario se 
entregan los espías y guardias de la harka.
de ésta, cunde el desaliento. Los 
 ̂ sus hogares
^nvencidos de que nada adelantarán, pues 
rnfmSS?!?® ^lí^^en el movimiento son ios
primeros en faltar á su palabra.
El coco del Roghi está representado hoy13 fiirK<n Aa __ ’ _ . d ,
Entre los que más aplausos escuchan, figu-1 cidental de carreteras nu<» nnríivinn 
mías señoritas Severlni y Llamas, v lo sle- n a r r K n S
verlfícádo de © 3 f ‘5 Ó 0  pesetas por 4 8 5  mozos que ha redimido.
® ® Oalderóu de 1a B arca, 4 , M ABAdA
propagadores del bloque, no convence d na oor nna t irh« está representado hoy
die yporotro con q«ela poHHca de MaS™ las | P , " "
se hallan en el po- M̂ ?> armados y sin más disciolina aus aû
ran l i y s se-i para 
ñores Lorente, Zambfuno y Conesa  ̂ ‘
. Y, ’ ----- ----- -K-su salidaJorrox ai objeto de inspeccionár las
L u to e U á b ad ™ "¿  ^ ‘'" '’ i l ío f ld M .' «sisa» de¿lsHf
Aprobar los informes referentes á la real 
orden de 27 de Octubre relativo á la cOnstrúc- 
ción y conservación dé lós caminos vecinales; 
declaración de responsabilidad personal de 
varios Ayuníaraientos dé la p ovíncia por dé-
debutar el sáb o en el teatro Lara.
P. PILLO.
Cámara de Comercio
Extracto de los acuerdos adoptados en la se
O .
d Isd B ita  que au*' ca- d6n e X a í a '  'p L td f íI ' ® «
mede esperar de ellos. I por don Miguel Montaner. célehrrt ía Fámava n f i .: P»^Pl3Ción de terrenos en el término de Rondsa - -o— x-'**»* VI ¿/aio. I ' r* ' * * V’ '  í— v - v o p w i a i  uc cuu», i muiua er, ceicoro 13 ua ara Ufi- ñn«A i« a «V a
Dfr una parte, urge que el partido conser-1 u  i de /ms confidentes, el triunfo Comercio, el día 2 del corriente á las dos dicha ciudad con la carre-
----- j_, ^  . . 1 j   ̂j tera de la misma á San Pedro Afcántára.Muley Mohamed no se haiá eWwaVmás dcT
quince días. I Fuéapfobadaelactadelasfslón dellOdeNo-
unos se Han gastado va V hâ ñ viáríA hemos visto pasear iuntos K
cesen eldusfrédilo;
vador caiga del Qobierno, y de otra se teme 
que los liberales suban á sustituirle. Los
nadas empresas.
**sf¡ . .
La salud en Cabo de Agua parece que esj
menor confianza La situación, pues, es har- 
fo critica y difícil de resolver, si la níción no 
se decide á realizar el esfuerzo supremo que
& C m i b d t ‘‘‘* '“' '” ''^  ̂ ^ ^
Con los conservadores del Sr. Maura va­
mos en el orden moral al retroceso y á la 
reacaón, y en, el material á la bancaríota y 
á la ruma; la ley del régimen local, que á to-
TI Ilas libertades políticas; Aislar
se están discutiendo sentado nuevos casos.
muy á la ligera y aprobándose á escape, son ~
e medio deacabar con toda|ariqaeza na-, --------- - i -  -
cion^por las trabas que ponen á la indu^-1 Suaves caracteres, 
tria y á la producción. Para evitar esto en „ 
parte, la más inmediata solución sería que domingo visitó el General Marina el cam­
uña crisis diera al traste con este Gobierno Restinga.
rnva ..........  ------  El vlajelo efectuó á bordo del Pinzón re




P J J A I» • I Cli XdJUtUA luca
ta n |d e^ u e  los designados con tal carácter, señores
patronal en la unta o l de Reft.rmas Sociales, y
tirantas las relaciones entre los partidarios de ID- Guillermo Rein, D Ricardo Albert, D. Francisco 
uno y otro bando. I Torres de Navarra y D. Mamicio Barranco, habían
Aunque llegue á triunfar el pretendiente, es I ®. °„o ^^ Îdos en la junta de escruUnio reunida el 
casi seguro que España intervendrá, en previ-1 ® pasado, en el Ayuntamiento,
alón de que se repitan los recientes su W s
que tantos perjuicios han causado á determi-' para que procure sean teñídos en cuenta, en la Junta convocada por el minis- 
Hacienda, con el objeto de reformar la con­
tribución industrial y facilitar medios de desenvol­
vimiento á las Cámaras.
Se acordó reproducir el dictáraen de la Cámara 
Aislados los dos atacados, no se han o r e - P o r  ser ntado nuevos casos ppphu’JOj ,toda vez que está sometide á una cerní-
cuya marcha y cuyo programa son de íáii 
fatales consecuencias.
Pero ¿qué vendría después? Moret con 
sus amigos de siempre, que con pequeñas i 
vanantes de palabras en su programa,en los 
hechos representan Jo-mismo.
El mucero bxtremadara 
para Tánger. zarpó el domingo
de la política y
izquierda, porque con ello I 2 Diciembre 1908
l í i S l  ni^yor resistencia nire-l fuerzas destaca-^as
Informar sobre el Proyecto de Ley sobre el con­
trato del trabajo.
Aprobar las gestiones realizadas por el vicepre­
sidente Sr. Montaner, en lo referente á cédulas 
personales, ea beneficio de las clases industriales, 
y perseverar en ellas.
Señalar el dia 4 de Enero próximo, para la cele­
bración de Asamblea, con el fin de renovar, se- 
p n  reglamento, la tercera parte de la Directiva, la 
toMlidad de la mesa y proveer las vacantes.
Comisionar al Sr. Masó para que procure la re- 
torma conveniente al tráfico y seguridad personal, 
en la escalinata que dsrá acceso al puente en cons- 
Itrucción.
La sesión terminó á las cuatro y media.
El Jefe de Secretaría, José deí Olmo y Díaz,
** *
Se ha recibido en esta Cámara, de la Adminis­
tración de HaMenda, la siguiente comunicación:
«Visto el escrito formulado por la Cámara ofi-
po Ies ha ocasionado.
conservador, el ingerto 
carlista le sería fatal, por que ni '
Sancionar el informe desestimando lo Inte­
resado potrcl alcalde de CasárabDnela, dé qiie 
que se eliminan del apremio del tercer trinies- 
tff<̂ ipíi0TO»tir.gebta dé 1908 AIob íiíituaies con­
cejales respoosabies, por no proceder la acu* 
raulación de aquellos débites á los dei segun­
do tfimestré y la Instancia suscrita por el 
Ayuntamiento y mayores contribuyentes dé 
Casarabonela en súplica de que se suspendan 
los apremios por cóntlngente próvinciál.
No mostrarse parte en el proceso instruido 
por delegación de auxilio contra don BenlH 
Guerrero Tirado, teniente de alcaide de Pu ierra.
Aprobar las cuentas municipales documen 
radas y definitivas que rinden los ayuntamien­
tos de Mijas, correspondientes ai ejercicio eco' 
nómico de 1877-78, Cómpeta 1880-81, Alhau
OCASIÓN
Para vender á muy buenos precios alhajas rn
B l .  i J L U a i T R l S I M O  S B Ñ O R
JBiX-alcalde de lidíasa y ex-gobeiriiador civil, 
Caballero dé la €li‘an Cruz de Isabel la Católica y 
: - ~d«.,Cai?los II I , etc. -̂ etc.
H a f a l l é c i d ó
después de reeibii? les 0antos @aei*ameiitos
__________ H . I .  F ,
Su desconsolada viuda, sus hijos, hijos políticos, nietos y demás 
parientes,
Ruegan á sus amigos se sirvan asistir á 
■ la conducción y sepelio de su cadáver, que 
tendrá lugar hoy domingo á las cuatro de 
su tarde en el Cementerio de San Miguel, 
por cuyo favor les vivirán reconocidos.
El duelo se recibe en la casa mortuoria. Alamos 15 y despide en el Cementerio.
 ̂ No se reparten eaq[uelas.
cas.
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros Óbjetos de válor.
^ a l l ©  dA  G ^ p an n d a  n . 9
Información Militar
La muerte del general Franco deja en el genera- 
tp una vacante de general de división y otra de brigada. . j yj-*a ui.
I  de s ei3 kilómetros.
Nuestros soldados efectuaron. í. - —-— un recono- 
. ----- — Mt*w m laéDocalu j ® las llpuras de A'keman y estri­
lé el estado del espíritu público son adecúa I tos montes de Guebdana.
úosparaqueenEspaflrse fo rL  7 to i1h ,f^^^  en aiguaca aduares, causó
vida un partido de tal naturaleza. Para*e"l- to ?  sorpresa. No se registraron inciden
reMVauiP̂ rru,o!.*’lí̂ ‘̂^"^ P®" L  Columna almorzó en el zoco del Arba, á
rir DÓ?nim es difícil de adquí- donde acudieron muchos moros para informar-
S F H í f  tos republicanos no han de ser ' '
t; conscientemente á
i
harerlo «i • ^ w uowicuiciu i  a
J^ego fu n  partido monárquico 
dpcfiâ l? poder para conducirse
conducido siempre; ol- 
vidándose de sus promesas en la oposición 
y gobsrnando solamente á gusto de los ele- 
«lento^palatinos y reaccionarios. 
rai7° PU®den, por lo tanto, fundarse espe­
ranzas de ninguna  ̂clase en esos dos partí­
aos gubernamentales dél régímen.Lada uno 
y P®*" 9ue en si son y repre- 
un desprestigio, arrastran
fraif • de constantes y continuos vérres
se de los propósitos que motivaban aquella 
expedición. c
Bordéandó ía Mar Chica, regresaron á su 
campamento á las cinco de la tarde.
La pequeña columna iba mandada por e! ca­
pitán de ingenieros don Carmel^ Castañón.
Créese que.se repetirán estos paseos, cuyo 
objeto no es otro que nuestros vecinos se va­
yan acostumbrando á ía presencia de las tro­pas.
Parece
yVnfírhffr nads quéles^abone,
clón hiíi^ í y amarga «xperiencia de la na-
ofrecer puedan“*recer para el porvenir.
uiuvunienio nacional no 
lítS ^  esta anóm ala situación po­
de Gnhip¡Sn radicalmente el régimen
Por se hallara condenada á  sufrir
malen nFn eada vez* de
baia^dF. i ’ alternativas y  las alzas y  
Que en partidos m onárquicos,
«no á nírn*°^ í®  y  *̂ e sucederse
q«e L reH »” el poder, no han logrado más 
arrrínnrt retroceder en el orden moral y  
roñarse en el material. *
tica d o ^ a e  al p a ís tiene la poli- 
critica V a°ff Partidos, no puede ser más 
8 nte seguridad para el pre-
linica P^ra el poryenir, y  com o
v e r S e S a ^ ® y . y  mañana, la 
k  ^ ® '̂ ^̂ ‘Pfiudio, la bancarrota y  




„ Melilía 1;° Diciembre dé 1908.
tan a nI2?f ̂ ® “ ®ros que frecuen
un 1 en el campo vecino se ha operado 
del pretendiente 
^sbrá contribuido
S f l f c S í f  vienen pres-(.««o, desde hace algunos días. las kániian d»
. 9ue IOS franceses están ícsueitos á 
sacar al Roghi del cómproniiso en que se ha­
lla metido.
. aleb, protegido francés, ha c stado 
dos días en Zeluán, conferenciando con el 
pretendiente, á quien ha prometido auxiliarle 
en su empresa.
Algunas líábilas de la derecha de! Muluya, 
en lás que Sidi-Taieb goza de mucho presíi- 
gíQ, facilitarán á ésté los. contingentes que les 
na pedido, coa los cuales, procurará ahuyentar 
a los enemigos déi Roghi, éntre los cuales 
aiiménía el désaíiénto.
Es indudable que la protección que le brin­
dan ai pretendiente los moros' afécíós á Fran­
cia, será á cambio dé concesiones que nada 
favorecerán á España. , .
Estas noticias han producido en Melilla bas­
tante especíación, pues á nadie se le ocultan 
los peligros que ofrece el paso decisivo que 
van á dar nuestros aliados y que tiende á arre­
batarnos el prestigio y autoridad que aún con­
servamos en la vecina reglón.
cumplimiento por el arriendo de los arbitrios mu­
nicipales, al acuerdo de la Administración de Ha­
cienda, de fecha de 3 de Noviembre último, 
sobre interpretación que debe darse á la exen­
ción de alquileres que establece la tarifa según-, 
da del Rcglamepto por que se rige el impuesto 
de cédulas personales; como asimismo qu* por la 
empresa se active siguiendo el orden de prelación 
de fechas la evacuación del trámile que le incum­
ba en los expedientes de reclamación. La Delega­
ción de Hacienda oida la opinión, de la Abogacía 
del Estado,acuerda: l.° Que adoptando la práctica 
de oir e* informe del arriendo es las reclamaciones 
pendientes de tal trámite, debe, si ha transcurrido 
ya el término de los quince días, conceder el de 
ocho para que sean devueltas á la Administración 
con igual apercibimiento. Y 2,  ̂Que por lo que res­
pecta á la resolución de. 3 de los corrientes á que 
se refiere la Cámara, que se prevenga al Artiendo 
que siendo desde luago ejecutiva se esté á lo acor­
dado,sin perjuicio de los recursos que procedan y 
Ja resolución que en su dia recaiga.
Lo que traslado á esa Cámara para su conoci­
miento y efectos oportunos y como resolución á la 
instancia de referencia,rogándole acuse recibo.»
La que se publica para conocimiento de nues­
tras clases.
Málaga 4 de DRiembre de 1908.—P. A. El jefe 
de Secretaría, Liedo, José del Olmo y Díaz.
.Esta última corresponde á Artillería, en el turno de proporcionalidad, «  lutuo
toáica al general de briga-
a , ; | f a 7 ó s i 7 ó r D ° i i7 é t e £
—Prowdentes de Ronda llegaron ayer, con liceh- 
rÁ®, sargento del Batallón Cazado-
E S ¿ l d a d i r  y
Servicio para hoy 
Parada; Borbón.
Hospital y próviaiones: Borbiin, pilmer capitán.
A las nueve y media se constituyó nuevamente 
el tribunal.
Las partes acusadoras pronunciaron lucidos y 
elocuentes informes en abono de sus conclusio­
nes solicitando de los jueces populares un vere­
dicto de culpabilidad.
Seguidamente habló el patrono del procesado, 
señor Estrada, tratando de convencer á los jurados 
de que su cliente obró en defensa propia al cerne* 
ter el hecho que se le Imputa.
La presidencia hizo el resumen de las pruebas 
explicando á los señores del tribunal popular el 
alcance de las preguntas, retirándose éstos á la sa­
la de deliberaciones.
El vsredícto fué de culpabilidad, apreciándose 
en favor del procesado la eximente incompleta de 
defensa propia.
Leyóse el veredicto á las dos y cuarto suspen­
diéndose el juicio hasta mañana.
{Seftalamlentos para mañana
Sección,!.^
Alora.—Estafa.—Procesado, Esteban Casaniva 
Estepa.-Letrados, Sres. Navas y Escobar; procu­
radores, Sres. García y Berrobiance.
Sección 2.‘
Estepona.-Disparo.—Procesado, Gristóbsl Qon- 
zalea Morales.--Letrado, Sris. Díaz de Escovar 
(].); procurador, Sr.Berrobianco.
Colmenar. —Estafa. — Procesado, Juán Porrá
Toma dé diehos.—En el palacio episco­
pal se verificó ayer á la una y media de la 
tai de, la toma de dichos de ia distinguida se­
ñorita Lola López de Uralde y nuestro querido 
compañero en la prensa don Bernabé Viñas 
del Pino, concejal de este Ayuntamiento.
Actuaron como testigos don Manuel Sou- 
vlrón Torres, don Juan Gutiérrez Bueno, don 
Eduardo León y Serralvo, don José del Pino 
Martínez, don Jacinto Ruiz tíel Portal Ribelíes 
y don Félix López dé Uralde Pérez.
Concurrió a! acto, solamente la familia de 
los novios. '
La boda se celebrará el próximo dia dieci­
nueve.
CHOQUE DE TRENES
Por viajeros llegados ayer tarde en el correo
pnera!, tuvimos conocimieníd del choque de
trenes ocurrido en la estación de Marchena.
según nos informaron, á consecuencia de no
estar hecha la aguja, el tren de Sevilla, que
llevaba mucha velocidad, penetró en la vía
muerta, chicando con un convoy de material Ma causa Instruida
R' ®‘̂ ®* SevlIlaJ Presunto autor de la muerte violenta de^Antonbsufrieron un Biuítn hnprornor, __.- 'i o„i----  uc /.niomo
M io ja  B l a n c o  y  
R io j a  B s p u x n o a o
DELA
C o m p a ñ í a
Vinioola del Norte detSepafia
De venta eij todos los Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral 
Arenal, número 23, Málaga.
ñ ^ n d i e n c i a
Sentencia 
La sala dictó ayer sentencia en la causa instrui­
da contra Cristóbal M’lán Becerra, impbniéndole, 
como delito de homicidio por Imprudencia, la oe- 
na de dos años de prisión correccional é indemni 
zación tíe tres mil pesetas. '
Homicidio
, Los jurados deí distrito d« la Alameda se reu­
nieron ayer en la sala primera para emitir fallo en
i
 ̂aerecha del Muiu^. 
alza *̂*®**® ®® *̂“®
días, las kábilas de 
foguista ^stá  en
jjJ'lnse, li no, las noticias que aquí se tie-
■< W bí¡£ '£ . 0°“ )°".“ ., ‘l“® •« “ nipone
a! habla con los de Beni-Bu-JagI 
conferencias no es fácil predecir el 
2 “»^; mas se estima probábfe que al-fiii 
f c  se decidan por el ipattWo del preten-
^ s  jetes de la haika, han dado drdenea pa-
i f  »l̂ ®«'.®®P®ton las caravanas qué dei inte- 
Fí se dirigen áMelilIa.
Estos días circulan noticias para todos los 
gustos.
Háblese de una acción combinada entre 
Erancia y España, para reducir á la obediencia 
á 1 s kabileflds.
Oíros rechazan por absurda esta combina 
cióD, y creen que España llevará á cabo den­
tro de pocos días una nueva ocupación, que 
facilitará las relaciones comerciales entre el 
campo y la plaza, y e!. desai^ollo de los nego­
cios mineros recientemente establecidos en el Riff. :
pícese que el Sr. Vlilanueva ha escrito á sus 
amibos de esta, asegurándoles que á primeros 
de Enero se reanudarán los trabajos en las mi­
nas,de Beni-Bu-Ffur.
* *
Los jefes de la harka han visitado ai general 
Alarina, para pedirle les preste un cañón con 
objeto de exterminar al pretendiente.
^^El general se ha negado, como es de supo-
***
Como la situación* en el campo resulta ca­
da día más difícil, se asegura que los kabile- 
ños de Guelaya, están decididos á pedir que 
Espsñfl ¡fltcrv6iig3, ponifindo coto á 1e aHar- 
quía reinante.
 ̂Yo creo que no han de pasar muchos días 
sin que se regíaíren sucesos sensacionales.
***
® r  2̂ 2Ribruno sigue Obíe- 
niendo el favor del público melillense?
hay que cerrar lataquilla, por haberse agotado las entradas.
un susto horroroso, y, desgracia 
daraeníe, no se redujo el mal sólo al sobre­salto.
Resultaron varios heridos de bastante con 
sideración, entre ellos el ambulante de Co- 
ireos D. Leocadio Barrenas, otro empleado 
del mismo cuerpo y un celador de Telégrafos
En el tren venían dos facultativos que auxi­
liaron á los heridos.
Algunos vagones quedaron destrozados.Uno de los coches de! tren de Sevilla lo 
ocupaba, con su familia, nuestro amigo D. Ce­cilio Ocón.
E! correo de las cinco y njedla vino á Mála­
ga, por este motivo, con cerca de una hora de 




Don Zoilo Zeilin Zaíaliardfl ,
Calle Tejón Bodrignez número 61.
C o m i s i ó n  P r o v i n c i a l  ~
Presidida por el sEliot León y Serralvo se 
reunió ayer la Comisión provincial, adoptan- dolos siguientes acuerdos: ««t-wn
Dejar sobre la mesa ¡os informes relativo»! 
á la declaración de incapacidad de varios con- 
ocíales del Ayuntamiemo de Cuevardel 
rro, quebrantamiento de embargo por los cla- 
Ayuntlinieatüí de Cofh en a S o  
por débito de contingente de 1907 y el recur- 
so de alzada interpuesto por varios comez- 
efaníes de esta localidad contra el acuerdo S i  
Ayuntamiento de 16 de Septiembre á S  ®  
Quedar enterados de los oficios del jf fe áp*
Trujfllo Palomo.
del Mínisíeilo público relata ^®chos en la forma sluuienteí
En las Últimas horas de ia noche del día 20 de 
Agosto de 1907, él procesado José Rodríguez Baez 
que llevaba en arrendamiento el lagar llamado deí 
Pleito, termino de esta c'udad, y tenia suba- 
rrendado los pastos á Antonio Trujlllo Palomo 
Rósela, fuá á buscarlo á 
otro,lagar Inmediato llamado de Las Leonas, don­
de el Ant«n.o había ido al oscurecer, para ultimar 
la compra de otros pastos. «‘nuídr
Como el Antonio pensara dormir aquella noche 
en Las Leoras, el procesado insistió cón él para 
que ss fuera al lagar del Pleito, domicilio de am­
óos, marchándose los dos. después de fumar un 
cigarro, sin que se notara en ellos la menor señal 
de disgusto.
En el .camino deberían promover cuestión, tal 
vez por los arrendamientos dépastos, y al llegar 
álapuertadel referido lagar del Pleito, el José 
RodrigueZjCon una pistola, hizo dos disparos con- 
íra i i ujhlo, causándole el proyectil de uno
ellos, úna herida en la reglón inguinal izquierda, 
que interesando la arteria femoral del mismo lado 
le produjo la muerte á los pocos mo
Estos hechos integran un delito de Inmicláio, 
sin circunstancias modificativas de la responsabi­
lidad criminal, procediéndo imponer al procesado 
la pena de catorce años, ocho meses y un día de reclusión. j « uc
La acusación particular formula idénticas ern- cluslones. * v.u
La defensa estima que en la comisión del delito
nado°*^^^ ’̂ *̂ ”**’' absolución de su patroci-
Se?rancfPérez acusación pública el señor
La privada se halla á cargo del Sr. Pérez de la 
do*I? José EsHífda °  ̂  defensa el conocido letfa- 
j e n  su declaración que no re-
. .Terminada la prueba testifical se suspendió el 
JUICIO para reanudarlo á las nqeye dé la poche.
Arrebola.“ Létfadb, Sri Ródr?güéz Muñoz; procu­
rador, Sf. Rodríguez Casquero.
m
IsiiG ititu to  d e  M á l a g a
. DIA 5 álas. Queyé do la mañana 
Barómetro: Altura, 768,54.
Temperclura mínima, 1L L 
(dem máxima del día anterior, 16 6 
Dirección del viento, N.
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar,, mafejáda.
Bapecialidad
Tengo el gusto de paí'íicipar á mi numerosa 
clienteta, que con motivo de la uü/u de los dere 
chos de Consumos al vino, vendoltioy iuisma 
clase á los précios siguientes: Una arrobâ VrvTí? 
tinto ó blanco, ptas. 4; un litro, 3Gcéntimos; una 
botella 3[4 litro, 20 Idem. Vinos y aguardientes de 
todas Clases. Pero Ximéti dé los Montes,




Pílblícaciones.—El Cuaderiío 10 de La- 
Comedia Semanal publica el célebre drama, de 
Calderón,*La vida es sueno, 25 céntimos en li­
brerías y puestos de periódicos.
Nscandalosos.—En el callejón de los ba­
ratillos, próximo al puente de la Aurora,escan­
dalizaron ayer en reyerta Josefa Luque Do- 
miíiguez y María Pérez Acuña, por lo que han 
sido denunciadas al Juzgado municipal de! dis­
trito.
Denancías. -  La guardia municipal denun­
cié ayer á Matilde Antequera Martin y María 
, iménez Fernández, por infringir las ordenan­
zas municipales,
Que ío devuelva.—Josefa Pérez Mancha 
ha denunciado á las autoridades que al recla­
mar á Carlos Fernández, que habita en la ca­
lle de Granada n.* 103, un gallo hurtado á la 
denunciante, aquél se negó á entregárselo.
Al parador.—En ei parador de la Corona 
quedaron depositados ayer dos carros, por in­
fracción de las ordenanzas muaicipales.
Posesión.—Se ha posesionado del cargo 
el Gobernador cívii Sr. Marqués de Unzá del 
Valle,
Defu ación.—En Mairena de Algarafe (Se­
villa) ha fallecido el médico don Gados Caro 
Lafons, hermano dei oficial del Gobierno civil 
de Málaga, don Luis.
A estey demás familia enviamos el pésame 
por la irreparable pérdida.
Aociderites.—Ayer dióse cuenta al Go
Agua Colonia Orive. Remiténse garrafones 
de 2 y 4 litros franco estaciones enviando Bil­
bao á su autor pesetas 8‘50 á 16. Exijánse pre­
cintados, droguerías, farmacias. Por 10 garra­
fones grandes descuentos.
Qisra el esidmago é lísfesílsios el 
Bsiomaca del SáiM ds Cabios
Se alquila
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
ó cinco carnajes é igual número de caballerías 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am­
plio pajar.
«El Modelo» Santa María núm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato qué el que más barato vende.
Santa María número 8,
No hay eompetencla
2.000 gorras modelos elegantes y ricos gé- 
I ñeros desde 1 peseta, en marinas de diferentes 
formas desde 2 pesetas. Gorras para caballe. 
iros y niños forma Alfonso desde 1 pesetas- 
Sastrería de Rojo, Nueva 14̂
Traspaso
Se traspasa un establecimiento en buenas 
condiciones y sitio céntrico.
Informarán en esta Administración.
Ineentílo
Con motivo del siniestro ocurrido en calle 
Especerías se ha trasladado la Corsetería La 
Francesa á la calle Nueva número 54.
JLaOrogueria
deN. Franqueló, se traslada á calle Martínez 
número 24 y Alameda principal, número 6 (ios 
cal del antiguo café de Ponce)i
Taller do taplcoria 
de Juan Sánchez García.—Liborio García II, 
antes Almacenes.
Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Stores, Vitiillos, Barras de bietal y todo lo con­
cerniente al ramo de tapicería. Se hacdiHoda 
clase de reformas (Telefono núm 76)
Taller de earpluterla 
y ebanistería y bazar de muebles de Francisco 
Baquero, Duque de la Victoria 3.
Se reciben encargos, construyéndose con 
prontitud y sirviéndose fuera de la población.
Especialidad en muebles tíe lujo. Se hacen 
toda clase de embalajes.
Precios sumamente económicós.
Oa lá pMnoi^
Adjuntes.—Lista de las personas que ha» 
de desempeñar el cargo de adjuntos en los 
Tribunales municipales.
Coin.—Don Manuel Abeíenda Peña, don 
Antonio Uibaneja Jiménez, don José Huertas 
Panyagua, don José LomeñaRuiz, don Alon­
so Pimentei Navarrete, don Agustín lineo 
Gil, don Miguel de la Rosa Mevüla, don Luis 
Gómez Mont, don José Agüera Galiano, don 
Juan Porras Guerrero, don Lucas de la Ruoia 
Becerra, don Juan Lucena Santiago.
Aihaurin él Grande.—Don Antonio Alvarez 
Manzanares, don Francisco Rueda Rueda, don 
Juan Ramos Plaza, don José Sánchez Rueda, 
don Pedro Rueda Rosa, don Francisco Bur­
gos González.
Guaro.—Don Francisco Jiménez Vidales, 
 ̂ , .donFranciscoMatCfi Jiménez, don Francisco
memo civil de los accidentes del trabaja sufrí-1 Carretero Lara, don Salvador Oña Jiménez, 
dos por los obreros Bartolomé Suárez Peral, f don Tomás Mancilla Sanmartín y don Fran- 
Antoniuf sesiona Rodrigues, | cisco Vidales Carretero.
B 0 «
:'r*
Luna llena é  l  á 
7‘7 póíiese 4‘37,
6AMENDAR10 V
P I Q I E P  B  W E
Kg 9'44 nochei Sol, sale’
6
Semana 49.-'DOMINGO 
^ n to s  de ftoj;,—San Nlcoláp de Barí. 
Santos d? mañana,.—San Ambrosio 
Jijfelíee p a ra  l ia j




Síliídaf fijas del puerto de Mál^g*
El vapor correo francés
saldrá de esĵ e puerto el día 8 de Dlcieinbre^ para 
Meliila. Netticurs, Orán, 'Marsella y con tra^ordo 
para líos puertos 4 1̂ Mediterráneo, Indn-Chlna. 
Japón, Aústráíiá y Nueva Zelandia.
El vapor trásatíántico francés* i B i J saldrá 4q este puerto el 12 de Diciemb|,e, para
i f  sffllniss k  la . ;.
6 Diciembre de 1811.—Presentóse en la Ga- ei vapor írasati^ntico francés
rrlga un cuerpo francés de 5.000 hombres J  | p j* 6 v e n © e
400 ginetes, qué fueroU rechazados ptjr de este puerto el 2Ó de Diciembre para BaneralLacy, y perseguidos op: Casas y Man- saiara ce esxc puc ^
80, viéndose obligados á ' '
An Die Deutsütis OolonjA
Café de la Marina, Cortina del Muelle (Éé|e)
Von hfeuteAbend ab Qhíi§ yptorbré QjiHr.g .A"?'
tiJileutschén F|Ssbiétes (P il^ er l^ d ir e c t  
impóítirt Von dér Kaiserbrauerei in Biemén, 
KleinerBdck . . . • •
Qrosser »
Pro Lítor ue ber. die Gasse j. - a lin t?o
belegte Butterbrode mit Leberwu^st aO.^. Es 
ádei alie Herrén dér Déutschen Golonie fréuĥ
^dlichsteéin DérW,Í t̂
C a f é  d© 1-a  'M a lv in a
Acera dé la Marina 3t y Avenida É. Cró
« L , ^ O P U L i A R
Pesetas 0.20 
» I 0.35 
» \ 1.10 
0.30. 
V entas al 
^ © n ta d o 0 » U o  G r a n a d a  t t
t í n A H  C U R T ID O  E N  f o r í i c i s  T  E N  R E L O JE S
L A s ü L T i M A S N o l ^ B A p ^  SUS c o d e n a s  a m e r ic a n a s ,
í;Í4LAñ t e s
s a u to ir ,  s u -
d^ .^ se
Unico depósito en Málaga dé la renombra)
veza Alemana Eaiserbrauéréi dé Bremeri,
ÍTl*íléS ' •Se expende al grifo sin inteíjupción á 
0.20 elbock pequéño, áO.35 id. el Poca 
Vá l.-iOid. el'litro.
Sánwichs con salchichón alemán
iiiigi’ásés pa5»a todas
©lases d© maguinai»]
y país de Vich.
V  ̂ üatdrá  st  rt  izu a  ui icnioíc i t.a-
® Pr'* Gasas ^| an- , dé jaheiro, Sáiítos, Montevideo y Buenos 
dejar libre la Ciudad  ̂̂  conocimiento directo para Pwanagua, ̂ ..1." ñ:_' P«»inTa« V Por-
I
f
^ á í > r i o &  e e i p e o i » !
DI fiPOlS í
FlorióñaooliS', Rio Grandé-do-Sul, Pelotas y Por 
t i S r c o n  trasbordo en Río de Janeiro, para 
la Asunción y Villa-Concepción con trasbordo 
: en Montevideo, y para Rosarlo, Ip̂  
i fa rivera ,  los a¿ la Cbstá Argbirtlna, Sudy^ao- 
ta Arenas (Chile) cop trasbpir^ en Buenos Aires.
P»« fcoteii.., ??r“




D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diversos conceptos ingresaron ayer cu la  ̂
TcsoreíS de HaciendS. ̂ 1.576,10 pesetas. |
Hoy se abonarán por la Tesorería de Haciendâ , 
las retenciones hechas en los haberes de N«v3®m- 
bre último á ios individuos de Clases pasivas dc  ̂
esta provincia. i
te Barrientós 26, Málaga.
V E N T A M A » » '
Revenden cuatro ventanas á dos ho|M aMis»
En esta redacción informarán.
El Llavero
Peinando Rodríguez 
5ANT0S, 14 y GRANADA, 31.—MaLAGA 
Bstidiloclmleoto de Ferretería, Batería «te Cp- 
ctríá y Héfrámientas dé todas clases.® «i núbllco con precios muy ven-
Esta sockdad vmde al G u a r n o ^  contróle del
jetadores alianm y brazaletes 1 í  i~,ndelos en macizos, medio macizos y huecos 
tas 4 ' 2 5  el Gramo todas sus mrmdas m ^ to s . en ma
ban conCeu
'do sus depósitos en España para vender sus
;.r venías.
acordado-------
du.ttW, á don losé Segtótva..... w.«v. , i  lodo cliente qne con
Por la Dlrecciín neoeral de la D f i e r X ^ '  ?'? P»' '’f i ^ £ 6 9 7 M e „ t a l  pasivas han sido oforgadaa las signientes penslo Catlps.
cíál quinto'íúe f e  d e ®  Cayelatifes-i f’igi vímá 6^107071138 y
dcltenlenle '
don Manull Guíllén Nieto, 470 pesetas., |  Exclüsivo depósito del Bálsamo Orieritel
Doña Antonia Rafaela Riera Sor a, .
diente coronel don José Tellet y Diaz, 1.250 pese |
**í)oña Justa Pastora Echevarría Tahona, viuda'̂  Construcción y Repáráción de toda clasp de ob- 
dal teniente coronel don Francisco Montero metálicos.
E L  . -
Nuevo establecimiento de calzado  ̂ de ia]p, 
P e d r o  H s p e j O f  l i t j %  
Especialidad en «jalzado á la  medida 
P laza  del S iglo ndm ero 1 ;;
(esquina á calle Duque de la Victoria.) j;
M AL.A GA f
José Viniegras Benitez
C A L L I S T A  t
. Consula de9 á \ 2 y  de 2 á 5 1
Extracción de toda clase de durezas, callos Ty
°-Specfalista en uñeros y gavilanes sin la men|r
Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 bajo.) , 
Abonos mensuales á precios conveiicionales.'
eúti modo, los IníerGses de Italia, 
iresentará en la próxlmá conferencia con la I 
misma libertad que
do lín  fl uXersIdnd de Vlena y dice qne en-
tabló negociaciones en su tiempo con Au tri , 
mereciendo de esta potencia la mejor acogida, 
M cxUemo depromet^^ de me^-
das que seguramente sancionaría su p^rla
*”^Pof todo ello, juzgad ministro que se debe
C á S a tiz o  demostraciones de entusias­
ta aprobación;
M ^ s d © í- is l t» e a
Londres, que son
◄-4-̂  O
siemp^ los jabones y 
Haliflor y C.“, 
Málaga..Diego Martin MartOf
írabajo garantido y perfecto.. é ,  © a r e l a  IT azqw © »
Carmen 36, (Farmacia)— Málaga
de
tes, 1.250 pesetas.
La Administración de Hacienda ha aprobado 
matriculas de industrial de 1909 de Ips pueblos de _____________
Ojén, Villanuevadél Trabuco y MolUna. - |  ‘ M A D E R A S
Por el Ministerio ds la Guerra se'.hadotorgadO| P eáro  Vális.'-f3!lftlaga
los siguientes retiros; fnmnpi de * F-ícritorio' Alameda Principal, número 18.D. Ceferino Alonso Barbar, teniente coronel de E ^ c ^ ^  ,  ^
eabaiiería,450pesetas^^^^ nnr+nt-Dáví- Caballeros, tauto para trajes como
’  ̂ I ̂  Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Davi-
*^D ’̂ Baltasar Ballestero García;
JjRANDES a l m a c e n e s  DE TEJ!S?i0 S
F. MasóTorruelja
ESTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdaderas :tantasías del país y ex­
tranjeras. - . a
i Abrigos de señoras conieccionado.s, 
[íiltas novedades y últimos modelos 
' París y Viena. 
i Boas de plumas y piel ett todos tama 
 ̂ños, de gusto variado y procedentes de 
(l^S flaejores c^sas extranjeras.
’ ExUnso y variado surtido en artículos
En los círculos políticos se comenta que el 
rey entrara en la ciudad en eoche cerrado y á 
S lo p e  desde la estación á palacio, evitando
El hecho tiene más notoriedad porque la 
gente se agolpaba en las calles para 
" Tal conducta contrasta con el proceder de 
las visitas de don Manuel á las poblaciones 
del noftb de Portugal.
Más de Fíirie
Uii telegrama de Viena desmletita Ig noticra 
del bombardeo,que acogió Le Matin,
D e P r o v in c ia s
5 Diciembre 1908, 
O e  C ó rd o t)©
Al oaitir el tren real, la policía 
individuo que gritó ¡Viva España libera!| | Aba­
jo 4o*
Se le cree loco.
De Tenerife
Dd&unQ;a
F á b r ic a  d e  p la t e r ía
A - N T O N I Q  P A B O í I . - M A Z ' ‘* ® A  ■
“ fo’do* Sf?rH™ lof e?“ ?fk"tates son garantizados con marca autorizada 
L7rt1ia7r 6, como anuncio de la casa, á los compradores por
v a l o r ^ o U e r i a s ,  2 3





El Ayuntamiento Presentó denuncia antós los 
tribunales contra los periódicos El liempo y
Donlsio’Tercero Trabas, carabinero, Fábrica de aserrar
sargento de la' la (antes Cuarteles,'45).
‘' “ u S u S f o ^ ’a. «aardia civil, 22_50 © S S m  E e a M » a ® % ?
Mercancías llegadas uyer
Por ferrocarril.—Las llegadas hoy son las^
®*2úl6ht8S. __ X c„'s,raqr. qnn barras de\
B B M C ú m i f m m
Marca Glíwiá de tránsito y para el consumo con
para Abrigos, , ,  , , /
Magnífico surtido en alfombras de ter
ciopelo, moqueta y cprdelillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ñoras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
Bi País, acusándolos del delito de calumnia.
OoiSiplaoéacia
, Lo noticia relativa al establecimiento en es­
ta ciudad de una sección de la 
producido el mejor efecto, aunque se lamenta
' qué solo pueda entender en lo criminm^
Se presentan nuevas plagas de langosta.
El pánico es indescriptible.
De Meliila
FraociOüRmiento
Los moros de la tribu de Melatza, se hallan 
divididos, luchando unos contra otras.
En fuga
Despacho de Vinos de Valdepeñas
« « l l í S ' S r a  IT:
?12 W- !S- M di .  1.00 t|4Id. id. Id. .la. . .  q̂ 25 Uh litro id. Id. .
, .......................0,i20 Botella de 3]4 de litro. •
P q ® p s 3 ? t id a  u f f e e io »  c o n v © n e l p M l© á
vsa olvidar las señas; cali® San Juan dó
N O TA-TaSén hS  ea dicha casa Vinagre legitimó de' tiva á 3 pesetas artoha.-l!n litro d‘25 
‘‘̂ ^7scom 7dldadSSÍSteyS% aecrearde°rrism 7li;e«oenc
Uiro Valde»eft** tíntalegUimo. Fí..






orden: 20 sacos con cáscaras de naranja,, a t ^ peseta* arroba de 16 iqS Htrog. _ ^
M Garda; 40 baililes con vino, á la orden,  ̂ 5eco* d® 16 grado* 1906 á 4 pe^tas, d e l ^
13 sacos arroz á Jerónimo lg.lesias;40bárra^de |  dé iQo/á 5, dé 1902. á 5.50. Montma
á 25á 6, Madéráá8. „ ,I lé re a  d é  10 á  20. S o le ra  a rc h te u p e r ip r  
p e se ta s . Dulée y I ^ r o  X Im en á  6.
M a e s tro  á  6 y  6,50 p e se ta s . .
? Moscatel; L 4tím a, Málaga cdor 1 des­
de 8 oías, en adelante. j  .t
Tierno des<ie lO-á 14 peséto,, arrope de vino á
yen
plomo, á The Linares y compañía; 4 vagqñes 
con carbón, á Muñoz; barriles con jm o . 
á la orden; 15 sacos con aveñanas, á la M 
12 sacos con azúcar, á Martínez; 9 con 
id., á Peñas; 19 barriles con vino, á Pernan-
nández. 500 barriles con vino, á Fernández; ^
ñ“o”n Í e z r W "  l  20 ca-
Compañía; 10 sacos con afrecho á Madreña-ífeaUos, casi nuevo 
ro; 15 barriles con vino,  ̂I® !
con encajes, á León Herrero; I?. i
alcohol, á Gómez ;6 fardos de tejidos, á Masó,
18 fardos de papel, á la Papeleta Española.
C onfitería y  P a s te le ría  de ^
Esoecialidad en mantecados, roscos, .polvoro­
nes, tortas de manteca y de aceite. Exquisito pol­
vo de batata, turrones y frutas almibaradas.
EL COPO
Nuevfi freiduría de pescado
NINGUNA MÁQUINA DE ESCRIBIR
sin haber antes probado la
= = =  T O I I B I & W O O D
Se deja á prueba s in  GQrppromiso
6000 referencias en España 5 años de garantía
Pídase el catálogo á Don Guillermo B. TrunigefCBalmes 7) 
Barcelona; en Málaga y provincias, Alfredo Eluít y Amat 
(Capitán n.̂  4 y 6.)
Se expende desde 25 cénümos en adelante toda 
clase de pescado, garantizando la calidad y fres 
cura del mismo. ,  ̂ j , x j APescado caliente desde las 4 de la tarde en ade­
lante.
El Roghi se ha fugado-de la Alcazaba, lie
¡vándose treinta 6 cuarenta
Varios moros fueron sorpíendidos ppr e] 
hatea,que los maltrató,quitándoles además las 
acémila, qae llevaban.
El Roghi ha recibido muchos íaalles y mu­
niciones procedentes de la derecha del Mou-
ííóm bram lentóé
Muley H«ffid ha nombrado adminisiradores |
musulmane , g (to*- ««vUla Sieroes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
P e Z w a g e z a  J  Oomp»ót»va. y  rep á r« ii.B .a
En Tavera y otros pueblos de la provincia | Venca al coniaao y  ----- ----------------------------  ■ ...... ......
cia se ha alterado eWbrden püblice,á causado.
que se halla teconcenha-
K B ®  B B  a .  m o h  t  a b © @ m  
FABRICA DE PIANOS 
MsAAoéA de músio» é iastffnmentié?
«  *i.B«s.nn{anosv armoaluins dc losmás acreditado* constructores espafíole* y extran-(fcansnrtirioenplMos ,  a ^  y cnerdas para toda clase de iMltamen-
De KeiriffiA
Baques entrados ayer 
Vapor «Cabo La Plata», de Sevilla. 
Idem «León XIII», de Barcelona.
Idem «Arana», de Gibraltar; _
Goleta «Virgen del Mar», de Torrevíeia 
Bagaes despachados 
Vapor «León XIfl», para Buenos Aires. 
Idem «Lesseps». para Valencia.
J o j^ é  l i s i p e l l i t i e p i
Médico-Cirulano
Especialista en enfermedades d | la matriz, par- 
Ayér arribó por primera vez á nuestro puerto e l , ^®|^é¿{co-Director de los Baños de LA ESTRE-
Servicio de la tarde
Del
vapor de la corapVñia Vasco-Andaluza dé
/a P/flíu, uue acaba de ser construido em Inglate- GISTER, 8, PISO PRINGIPAL
Des&za 1.800 toneladas, y lo manda eí capitán 
señor Ciíniano. |
El trasatlántico León XIII zarpó ayer tarde para j 
la Habana, conduciendo 250 emigrantes. ' í
6 s» a D á © s a t t i á é e n © »
— DE —
5 Diciembre 1908.
17© P a r í s
Refiriéndose á noticias de Viena, dice Le 
Matin, que ios montenegrinos bombardearon 
ayer la población de Cattazo, desde las'nueve 
de la mañana.
En el ininisterio de Iq Guerra austríaco pa­
rece que se ignora la noticia, pe?Ó resulta bien 
elocuénté que no la desmietan.
■ D e Lóndres
Reconciliación
A juzgar por los despachos que . Tleñ Times 
recibe de Tánger, júzgase bastante próximá la 
reéóñcilíaclóp de Muley Haífiid con Abd-el- 
Azfz.
El primero ha escrito muy afectuosamente
F ri@ eio s8 .e s  i n @ r e i i r i ^ © s
a ± 2 5 « s . . ' » ™
P f I s S r á  el ac to  e lc o m a n d ín te  se ñ o r (3o rté8,.e í : ^ % a B % ó v é d á d é *  eft a lg o d ó n  U  ^ ró x im q  ,
-  escalapar, al segundo
i r  Mantas lana, mantones y toquillas dé puntó, j Fi QQbjefnq ha retirado el proyecto de ley! 
Ktodo á precios muy reducidos  ̂ f spbk lá educácíón, que presentó en el. Gon-
* Se confeccionan traies de todas clases. f greso. i ^ l s b o a
i Los estudiantes de las escuelas realizaron 
luna manifestación de simpatía frente ál pala- 
I cio de Novedades. .
I Él rey Mánuel y la reina Amalia salieron ai
Semanalmente se recibenlas aguas de estps ma- balcón pará agradecer tál muestré dé afectó.
nantiales en su i!^u©rtO P rín cip ®
diéndose '‘f  ° esneolaléd ’ El general SlmOu ha tenido que rétr̂ sar has-Propiódades espeoiMe» ,a hqí su entrada triunfal.
DEL AGUA DE LA SALUD |  A una distancia de quince millas, se  encucn-
Depóslto: Santa María, 21 con puerteen calle, gobre seis mi! hombres,
Molina Lario. « í El comité de defensa pública se  preocupa
E slam elor agua de mesa, por su y ig n r S f t ia a T la p o l l c la .
£90 W ille is& á tsd t
Contiene el 50 0i0 de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparató, 
movido por motor eléctrico, ? m3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de N. 
Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4,' y principales ¡ 
farmadás.
Ignas de LaKjaréfl
da, ha contribuido á restablecer
P e  V a l e n c i a
Secún La Correspondencia de Valencia, Es- 
cuder candidato á la diputación á cortes, re­
presentante de la solidaridad valenciana, se 
broDOtie derrrotár á Lerroux. j , . '
^..érroux dice que Escüder no puede ser dipu­
tado aunque gane la elección,porque 5e opo- 
nen á S  el articulo 47 ds la Constitución y f 
el 4 * de ia ley vigente electoral, íóda vez que § 
esW úgo , se hfilajcondenadoen na]
p e r S i u l  derechos civiles, no se ,1®
indultar porque no sufre condena, ni ha sido 
amnistiado.
Los oficiales y peones albañiles han cele- 
brado una reunión acordando declarar la huel­
ga si los patronos no ies conceden las ocho 
horas de jornaiía y el aumento de un real en el
salario. Baro©lo®8@
Todos los establecimientos docentes funcio- 
nan’ solo la Universidad ha cesado en el pre- 
oarátofio de algunas facultaos. ..
^ -H a  llegado el Sí. Sol y Ortega, que asis­
tirá á la designación de interventores.
Dice que cuápdo vuelva á Madrtd demos­
trará en ?el Senado el fracaso de la política 
deóssorio. i
De Madrid
5 Diciembre 1908. 
I^ a  «G©c©ta»
É! diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones;
NUEVO
P A Ñ O S  Y  N O V E D A D E S .- E . S A R D A Ñ A  G A L L A R D O
JPifiZfi d© Ifi Constitución, 6 ul 14, pf*@l» dcJifl.
f iio s  m arcad os.—T c a ta s  a l  c o a ta d o .-P r e c io s  baratísim os  
Cdmpleto sarudo en novedaíes para caballero, artículos para trpges, gabanes, cortes «e pantalés
A t a p a s a i t f t i t lO*
Mata y
A lm a c é n  d®  ^
Exportación é importación
V E N T A  A L  P E T A L L
5® compran sacos va ciog.—En venta importantes
rado q u élos hombre?
mócratas de la alta cámara procederán conio
los de la cámara popular.
]j^©gp®s@ del P©y 
Con una hora de -retraso, llegó don Alfonso
^ estación aguardábaii, toda la real fa­
milia, menos la infanta Marta Luisa; Maura* 
Vadiílo. Echagüe y los funcionarios palatinos.
Obedeció el retraso á las averias que sufrie­
ra la máquina cerca de Romera.
M ás d© Glóbo»
L a L o b a -Jo sé  M árquez Cáiíx 
PLAZA DE LA CONStÍTÜCIÓN .«-MALAGA
limpidez y
___  ̂ ^  . r^^ÉsWaprecSe para Tos convalecientes, por
Cubierto dedos pesetuŝ  liastE Iss cinco de la ■ pstimitlsntet j -a i v/* v.v.w'w — —------» *_* n
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas, i ̂  -gg preservativo eficaz contra enfermedades | cog de guerra holandeses significa que se halla 
Á diario, macarrones á la napolitana.^\terte^  ̂xx„,„„ terminado el bloqUeo de los puertos venezo-
én el' plato del día. Primitiva S<̂ era_de Montilla. s Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re- ♦ _
SERVICIO Á DOMICILIO ■ constituyente. líanos. t-v r>
Entrada por la callé de San Tclmo, (Patio de la , Cura las enfernjédades del estómago, produci-1 I I  p  1a 01113,
Parra.) ■  ̂das oerabuso del tabaco. i ^ r. i '  t. fnEs él meibr auxiliar para las digestiones difi-1 C atastroiq
elíéá. , r  Nueve iavándéras de Cépalvo quedáron
Disuelve las arenillas y piedra, que producen é» gpjggtadas por un desprendimiento de tierras.
Escribe Bl Globo: al acercarse la hora de las
, í ,,« u a v ;a a a ^ - ..------   ̂ .. responsabUldades, precisa que en el partido
Ordenando que los programas respectivos á .. el puesto que le corres-
la enseñanza de labores respondan á las háses | « se”atenga á sus fuqeiones, para evi-
forrauladas por la Junta central de primera en  ̂. jjgjjgjgj- qu© Jos liberales constituyen ?un;orga- 
señanza. . •  ̂ I nismo fuerte y hábil para gobernar. Y esta
Idem que dejen de considerarse contaminadas y aptitud importa mostrarla en la
por la peste, las procedencias del puerto óe I gg, ggte el periodo en que se
Liverpool. i prueban las cooviccioiies y los sacrmclos»
B a n q u e t e  I « B l L ib e p a l»
El próximo martes, á las ocho y inedia de la I Liberal que la sesión de ayer en el
BOChe,se celebiaiá t a " 3 f 'f  f  Congreso no fué sUenme por la
Circuló fédéral, eti honor de Pi y Arsuága, por
su actitud contra el proyectado colegio único ¿jg jos apostrófes, pero resultó muy hábil, 
en la elección de diputados provinciales. | -  hróvéchosá, porque sirvió para demos­
trar que las oposiciones coinciden, lió en laA B C
SeKúti escíibe A. B Q., Montero Ríos, poco 
antes de recibir la visita de Moret,dijo que na­
da tenia que ver con lo acordado por las mi­
norías del Congreso..
«B lC lo ltíO »
los conceptos que se emítieión ñl por la ener-
abundante distribución de los gastos, sino en 
la ordenada circunspección dei deber> facili­
tando la vida al contribuyente. '
M á s  di© <A B  C» 
Oenpándose del discurso p^cmunciado por 
Moiet ayer en el Congreso, dice A B C  que se
que tocan muy de cerca ál país.
El plazo de los próximos prwupüestos es 
una realidad bien c.ercana,que!tótere;á aja na 
cíón más qn,e los programas políticos, qw
equivalen á un enigma Óe lejana realización.
C o x is©!©
Se ha cel€h.rad,o Consejo en Palacio.
Éí señor Maura hlzp el discurso de poHtt« 
exteriof é jatertpr, fijándoseÍQS debates y dls^slóii de los presupiies -i
■ ■ " ■ ■ . t o m á »
Se han firmado las siguieíi|e,s dsposiciones. 
:’Piésid8ncía;:í^í]9P#^tI^^^ x átGóhárnációñ; Ley de ÁbastecímlentO ;
ágúás del Eicorial'. x . a «arntnConcediendo franquicia postalj los parqu 
de Administración de la ó.* r®g‘ón. ,
Guerra: Disponiendo p a f  
tendente de Ejército don Ricardo Ventura, aj 
cendiéndo,para .cubrir la vacante, al supin
dente don Francisco Lébreus. . , ^
Nombrando intendente militar M comisic 
de la 1 región á don José 1\« ipíqs diNombrando comandante de Ingea^í  ̂
la 8  ̂región, al coronel óon Manue Lgn-^ 
Concediendo la cruz de San Herraeneg 
al génerai de brigada don Rafael Vitoiia.
Á p l a a a i s i i e i i t o , ^
No se ha reunido la junta consult va 
Armada, y no lo hará hasta el miércoles.
Se vende leche de cabra y  vac© 
®©i?vicio á doiiai©ilio
d u q u e  v i c t o r i a  N Ü M . 1
lite! de orina. . . jUsándóla ocho días á pastOj désaparéCéla loté-
Np tiene rival contra te neurastenia.
40 otó. botella d® 1 litro sin cáífQO.
^5(eje de éílas rasúltáron ipuertas.
Habla Tittcni
Eli la Cámara manifestó Tittonl que tó d.is- 
cuslóa presente no puede perjudicar, de nin-
Oeúpáttdo^f/ nue^mbos pouS sIira tede  u labor seria, de alta critica,que me 
á Montero Ríos, trataron cón-irece el elogio general de la opinión; no de la
quedaron acordes en todo o q minorías I aue invocan á diario los que hablan de ella ni
Servicio de la noche
D el E x t r a á f o »
El almirante Gemlnet ha sido relevado k
J R
U  CUE NO % bÍÍnI. K  \ m ^ V f o í  PRiNCP
l e i O H ü s
m m
mando de la escuadra del Mediterráneo.
D©
Djurada á una brigada topográfica, 
matancp I  un spahi indígena. ® '
De Provincias
5 Diciembre 1908.
D e  Z a r a g o z a
Sánchez Guerra visitó la Granja agjícola 
recorriendo todas sus dependencias acompa­
ñado del director y personal de la misma, v 
las autoridades. ■
Después estuvo en la Exposición, regresan­
do á las doce al Gobierno civil.
Allí se celebró una recepción de autorida­
des.
El ministro asistió luego al banauete eme le 
ofrecieron los ingenieros civiles.
Se pronunciaron entusiastas discursos, á los 
cuales contestó el ministro agradectóo^ el |
Domingo 6 Pieiombro deiOOS
El «Banco Aragonés de Seguros
y ■ á los -Oniitos de 1909'
^UBanco Aragonés», única Compañía de esta llase en España,con un caoital de dos milln- 
ha constitufdo.á dispostó del Exemo. Sr K fs T m  de S S o ,
SOO.OOO pesetas, el mayorpara responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de que ^ ig e  la vigente Ley de Seguros.
concepto de redenciones deí Servicio militar de sus áse- 
gurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico.
Y ruega á todos los interesados en el. reemplazo de 1909, no hagan contratos con nino-una 
empresa, sin Solicítáí* antes noticias é informes del mismo y estudiar las condiciones ^
opera. Los mformes^edirlgs a todos los banqueros de España, y las tarifas y condiciones Á \ l  
Uireccíón General, Coso, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. losé de Viaria- Gárdénas, Cister, 8, Málaga. . r  , j  uc v lana
ce’ona se ha estrenado con grandioso éxito 
una zarzuela déhbmrháda La Qloribsá, dfíp^ 
Sres. Candela, Boet y D. Luisnal de l o s ___  _____ ,
Gambfonercí, este úífímó estimado ámiüb y 
colaboíador nuestro;
A juzgar por los elogios ’oué de íá obra "he­
mos leído en la prensa de Barcelona y Madrid, 
La Gloriosa sé hará' centenaria en los carteles, 
y con esto oreemos que está hecha su mejor 
alabanza^
Ofrecemos á nuestros lectofes libertar una 
de las escenas qué más aplausbs oboenen. 
Reciban nuestra felicitación los afortunados
autores y en especial nuestro ahiigo Sr. Cam- 
bíonero
agasajo.
visitó nusyamente la Exposición, 
cuya sesión de eiaUsura se verificará á las.  iáüs r  s  rifi r  cinco dz ’,a tarde.
Á ias ocho y media se celebrará en el casino 
de la Exposición un banquete de doscientos 
cubiertos y más tarde Un cotillón.
A las doce de la noche, un tren especial con­
ducirá á Jaca á los expedicionarios.
El convoy tendrá una longitud de 205 me­
tros, constando de diecísiefó vagónes V dos
máquinas.
Ú& G á d i s
Anoche se estrenó en el teatro Prijicipal el 
sainete .titulado Ma^anitq de Mayo, dé los au­
tores malagueños $íes. Marín y Carbalíéda v el maestro Riera. > .
gian éxito, siendo muy 
bien Iflíerpreláira. “ - ^
Carballeda salló á escena repetidas veces
Se aplaudió mucho el decorado, dé Miguel 
Alonso.
Uno que diseute
I Labra discutirá en el Senado el presupuesto 
de Instrucción pública.
Á iSan lüebastián
Da marchado á San Sebastián Montero 
Ríos, quien va á pedir la mano dé una señori­
ta para su hijo ménbí,
v e n ta  a le g r e
s Vqnta d© la Trini)
AULAGA 12.-GALETA
Después de varios ruegps y preguntas se 
apmeba e! presüpueisto de EstádOi ‘
Cótñlenza la discusión del de Gracia y Jus-
Este establecimiento, hoy Sucursal del Restaur 
rauts La A/ggr/a, ofrece al público un esmerado 
servicíoyteatiVaíHeñteeconóniiCo. '
1 Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me­




Se aprueban varios dictámenes y se levanta 
Iá sesión.
C O N G n E S O
De Zaragoza
Bánqusto
Los caíedráfieos d? la Universidad obse­
quiaron con üii banquete á sus “compañeros dé 
Burdeos.
Brindaron los rectores zaragozano y bor- 
dolés. afirmando Tá ühíSh éXfelénfé W re áni- 
bas Uníversidadés.
Glausur^
Se ha celebrado solemnemente el acto de 
clausurar la Exposición hispanofrancesa.
AI entrar Sánéhez Guerra, que iba de uni­
forme, tocóse la marcha rea!.
El siííái de la presidencia lo ocuparon el mi- 
niSífo de Fómento, las autoridades y Paraíso
Se pone á discursión el proyecto de régimen 
local, aprobándose hasta el articulo 3G9.
Soriaño p'Otésta detias frecueintés denuncias 
de qup es objeto España iVuéM,siendo la píti­
ma por el foiletó titulado El marqués dé Boca' 
//oa,^uepubUpabA anoche.
Laciérva dice qué Iá justicia cumple con su 
deber.
Se formulan otros ruegos de interés local.
Discútese el presupuesto de ingreso.
Jímeno cómbatela tetálidad. "
Se acuerda no celebrar sesión el lunes 
jevanta la de hóy.
Retratos
En la rotonda del Gongreso se colocaron 
hoy los retratos de Romero Robledo y Salme­
rón.
Generales
En los círculos militares se decía hoy que 
en el caso de ser ascendidos á generales dé 
división Albornoz y Gobos, se destinaría á \
y se
El secretarlo de la Exposición se excusó de Córdoba ai general Óbregón. 
leer la memoria, por cpnsideíarlo inútil, ha- A Jerez iría G»nzález Montero; á la sección
de Gaballerla del ministerio de la Querrá Sánclendp un discurso encomiástico de"Áragón’y 
del comité de la Exposición.
Paraíso contestó en nombre de Zaragoza, 
diciendo qye espera del ministro que hará 
cuanto pueda para el logro de las aspiraciones 
de Aragón.
* Reitera su agradecimiento hacia cuantos le 
han ayudado en iá exposición.
Se proiiuciaton oíros discursosj hablando 
por último, e! ministro.
E8Í| compara la clausura de la exposición, 
con un ocaso hermosísimo de España; cuan­
do se sirve bien nada hay ihás sugestivo que 
volver la mirada, para contemplar la obra que 
sehahecho. ■
Dedica frases patrióticas á Aragón y termi 
na ofreciendo su apoyo para conseguir el fe 
rrocarril central.
De Madrid
5 Diciembre 1908. 
Los eoneejales franceses
Lps concejales franceses acompañados de 
sus colegas madrileños Prat, Mazzanílni y 
otros fueron en automóviles al Escorial, visi­
tando el monasterio y los monumentos.
Al regresar uno de los automóviles
chez Mésa; ál gobierno militar de sSantander; 
Biuaga, y Jofré á Burgos.
R1 Rastro
Los tenderos dei Rastro han acordado abrir 
mañana sus pui^stos, aunque la policía los 
cierre.
Novelista
El novelista poríuguéa Antonio Alburquér- 
que, autor de El Marqués de Bacalloa, estuvo 
en el Gengreso y saludó á Soriano en los pa­
sillos.
Los rodearon varios periodistas ydfputados, 
lamentándose el escritor de la persecución de 
que ¿3 objeto su obra en Barcelona, llegando 
ai extremo de ser secuestradas las pruebas por 
Iá policía.
Se propone escribir otro libro sobre el mis 
mo asunto.
<]̂ a £poea>
Hablando este periódico de los liberales, 
reproduce las sjjguientéé frases de Montero 
Ríos: "
—Están ocurriendo cosas en la política, co 
mo nunca vi. Anjes teníamos un prográiiiá y 
no lo cumplimos; ahora tetiemos seis ó siete. 
El último proclama el apior libre y su autor
Sociedad Anónima de______
pOMÍCÍUApA,EN SEVILLA, OfiAV(ííÁl 
Esta Sociedad tieñé cbíistiluidó el Depósito 
que exije la nueva Ley de Seguros de MitS 
Mqyol908,para garantía de sus asegurados 
Segaros de sarantía. sobre la renta de 
, . Fincas Urbariás.
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta Jíquida en los seis prittie- 
to? dé desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un alio en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de los arrendm’entos de los 
pisos vációs, los efectúa en está Ciúdád 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
Táiiihién efeciua 
■CÓNTRÁTOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de ros inquilinos, efectuandb la 
Sociedad el cobro de los alquileres y 
abopgndosélo raénsualménte á ios propie­
tarios eh esta Ciudad, sin necesidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan loliétos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo. ^
------I. .. 1
de la noclie
^  ̂ DM 4  PE D iciembre
París á la vista...................de 11.20 á 11 30
. . de 27.90 á 27.91 
. * de 1.3§| á 1.362 
D iciembre ' ’
. . de 11.25 á 11.45 
. . de 27.92 á 27.95 
1.362 41.363
Londres á la vista. 
Hamburgp á I4 vista , 
I)ÍA 5 DE 
París á Iá vistá'. ;  . 
Londres á la vista. . 
Hamburgo'á la Viéta .
De v iaje,—En el exprése de las diez y 
veintidós vino ayer de Madrid D. Manuel 
Ocón Tofibio.
—En el correo de la tarde regresó de Ma­
drid el ingeniero agrónomo de esta provincia, 
D. Leopoldo Salas Amat.
, De Sevilla, en,compañía de su esposa é hi- 
.iójs, nuestro apiéclable amigo D. Cecilio 
U'cón.
—En e! exprés de las seis marchó á Madrid 
eí señor marqués de Gasa Lorlng. ' '
A Górdóba, D. Agustín Gómez Mercado. 
7ü}ma de dichos. — En la panoqilla de 
Santiago se verificó anoche la torna de dicííós 
dclabella señorita Garmen Re?atcon el ioveft 
industrial D. José Safas Gastiffav 
La boda se verifica? á en bréve.
Un can mordió ayer en la 
cañé de Don Iñt&C  ̂ María Gómez Ga*̂  
lacho, procluciindofe. l é y j a  Píema 
derecha, que le filé cuMda én la 
rro del distrito. '
Una pedrada.—En la casa de sócorro d«|' 
la calle del Cerrojo há sido curado G^didb'f 
Bustámante Domínguez dé uiia hérida eir' ía r  
éabáaaíquf lé ccasióhó un ’ déscofiócldo; djC  ̂
ufiapédfáda. ^ .
Deftmoíoáes.—/éyer fálíecleróri en esía 
capital los señores doñíFraftcIsco Plíiedá Máiî  
záno y don Antonio Fernández Lúqué, 4 efi- 
yas fami'las enviamos el pésame. * 
for» f  0.—Procedéhte de Madrid negó ayer 
á Málaga el valiente matador de toros Vicente 
Pastor Chico de la blusa.
Boda.—El próximo martes se verificará eí 
enlace matrimonial de la señorita María Mon- i 
serrat con don José Pé ez Cea. |
Gobernador,—Acompañado de su fanillia l
Sociedad de Crédito y
Capital: 1 .OOQ.OOO, de peeetaa.-Capit%l desembQlpddQ: 225 000 ptas.
L^aloiente constituida por escritura pública ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sáp'chéz Blanco y  Sánchez,inscrita én el Registró Alercantil de Sevilla y el Archivo 
de Spciecjiades Anónimas de la Cámara Qfffial; de Comerejg,de Madrid.
' f Qiiiiita de JieOd
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á’ los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones.que efectúa ésta 5Óci¿dad ^ te? del sorteo
W j0TP 800 pesetA© sip ntiáe toastos ni deeembelsos
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á^a redención del servicio militar durante les 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.50Ó pesetas importe de la misma.
O P E R A C IO N E S  jEN 2, 3  Y  4  PL A Z O S
Para más datos y suscribirse diríjanse ai repr^enlante en Málaga, Calle Santiago 6, bajo
Esta Sociedad tiené constituido el Depósito que exije la ntieva Ley de Seguros 
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f  e  T e a !  z a n  a l  p o p  M a y o i f  y  j D e t a l l f  l o e  p i * e c i q fp l o r
O i g a i e o 1 ; e > :
Beloj de ? pikel máquina yisiM? pafa caballero 
» » » » cuMerta » »
» » 9 y acero Sistema Roskopf Batent *
á pesetas
4
acero y nikel modelos nuevos * 
npiáqüto  ̂ áfiá
señora
» > acero y nikel » » » »
Infinidad de relojes de todas clases par^ señoras, caballeros y  niños. 
Déspertadóres á pesetas 2 . Relojes de ¿esa y pared á  pesetas; 5, 
Calle Gpanada, 9 ai y Santa Luoiá
. 2











do Francés, don Salvador Ramón, don Este­
ban Molío, Mr. Charles Moon y señora y don 
Juáfl Ferrer.
Bóteles,—En los diferefités hoteles de es- 
«« 10.  ««ores . 1.
 tronezó piocid ci «giui uwtc y b  ̂a«wi
con un montón de piedras, rompléadóseles los I imponernos tatpbtón^su enemistad per-
neumáticos, ' ^  - I sonal con Cristo, y esto me parece demasiado
Sus ocupantes, que no sufrieron daño, pa-fP®̂ ® P^^Srama.
á los otros vehículos, regresando á Ma-| F i i» n |a
^  f 1 ! El rey firmó hoy las siguientes disposiciqMomentos antes de partir el tren en que;«es* ^  "
marchaban á su patria los extraiíjéros, éstos"
l^vfiaron al Ayuntamiento para que vaya á
La invitación fué aceptada y la visita 
realizará, probablemente, en Marzo.
Los franceses van satisfechísimos de las
se
atenciones de que han sido objeto en Madrid.' villa al señor Mihura.
De Instrucción pública:
Sacando á concursó las obras de amplî -. 
ción del archivo de Aicála de Henarés.
Idem las obras de ensanche de la Universi­
dad de Valladolid.
Nombrando rector dé la Universidan de Sé-
.Beereto
El rey ha firmado un decreto de Hacienda 
referente á |á inspección é i|ivestígación del 
pago de derechos reales’ ' 2
El luuea ó el martes aparecerá en la Gaceta, 
C f fó d ito q  e x t ^ ^ r ^ i i i i i ^ i q s  | 
Besada ha leído en eí Gongreso Iqs alguien-, 
les créditos extraordinarios: ?
deDe Gracia y Justicia: Nombrando deán 
la catedral de Jaén ál presbítero Gqrredbr.
De Hacienda: Autorizando al ministro para 
leer en Gortes vartos próyécfos de ley dé 
créditos extraordfnaríojL
Bolqa de Mi|4x*id
Uno para el ministerio de Estado, por valor ÍM?*̂*®**
de 68.644 peactas;, idq.1 oarg ¿  dé,^aciMda 5 póf 100 atoórílzabre...^....... .
que en junto Suhian 98 593; üf " " ' Amortizable al 4 por 100....... - . — --------------------- • Dtró páTá\el m il- , ^ ^
n|o d e p a r ta m e n to 260, con destino á péri- Cédulas Hipotecaria^ 4 p p .. 
slón para la viuda deí tenieatéGonzáléz Hpa-1 Acciones Banco de España...
torla; y otro para Gobernación. f * * Hipotecario......
El total de los créditos se eleva á 2.938fi83, ■ HIspano-Amerjcano.... 
péleíásV i  * Español de Grédito........
Vaoaolouo» ipafiaaaeBÍWlas AzaSrw
ms de Navidad se prolongarán hasta final de Azucarera
Azücáréra oblij
fifáliinriai.
Parlad la visto 
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.Alfonsinas , , , , ,
Isabélinas. . 1 . » ,
Francos . . . .  . ,
Libras ., . . . . j ,
Mareos . . . , . .
Liras .
Reja. , . . .
Dollars. .  ̂ , . .
Biei;i yenldo.—Terminadas ^.«^..^..0 
de navegación, ayer regresó de Géneva y Bar­
celona, en el trasatlántico «León X!II», nuestrb 
querido amigo don José Ruiz Gallardo.
W  atvy .—El martes próximo terminará en 
Cervantes el célebre ílusiGnista Cesare Watry, 
matohándq 4 Véiez, dónde dará algunas fun- ejónes, . , -
Diespués vendía nuevamente á Málaga, em­
barcando para Valencia.
Baile.- Existe gían entusiasmo para el bai­
le que se céfebfara pasado mañana en la Filar- 
raónfeá* y á juzgar poí ello la fiesta ha de 
resultar tan brillánle cóníQ todas las verifica­
das en tari fmMf*érité Sociedad.
Se fian inscripto humetosós socios.
Sabemos de muchas distinguidas familias 
que ae proponen áslatiL
Un eatreno.—En él teatro Cómico de Bar-
^fieSevilla, señor González;
^^^nstálación.—Él cuér^o de Ségúridad te  
instalará en la Aduana, á,cuyo, etocto tó * ' 
un arreglo én la plainia bs ja del edificio.
El proyecto de arreglo está estudiándolo el 
arquitecto provincial señor Novillo.
Entre as reformas que han de hacerse, se 
cuenta la de destinar el local que oeupa la Hi­
giene á despachó de los jefes de ambas fu -̂- 
zas yél que ocupá actualóienfe la Poiiéla se ' 
rá sala de armas. 1
También se dice que se prolongará el pabe­
llón destinado á calabozosí dotándoseles fie 
retretes.
Enlace.—El viernes se verificó el enlace 
de la bella señorita Susana Montero .Castro, 
eón él joven don José Víctor Pérez.
Fueioíi'apadrinados por don Francisco Jl 
ménéz y doña Enifqüfto Montero, hérmana dé­
la contrayente.
Testificaron el acto con su presencia don 
José Comino y don Antonio Qaícia.
Los numérosos concurrentes al acto fueron 
éxpléúditíaménte obsequiados.
demisión de Abastes é Higiene;—He 
aquí ios señores concejales que la componen 
y que actuarán duranto la semana del 7 al 13 
del corriente mes:
Présidiénte; Don Manuel Martínez García.
Vocálés: Don Manuel Nararijó Vallejo y 
don Luis Segalervá Spotomp.
Inspector del Matadero: Don Manual Luque 
Vilialba.
Inspector dé Pescadcíia: Don Francisco 
Sánchez-Pastor Rosado.
Director del Laboratorio Municipal: Don 
Francisco Rivera Valentín. ^
Veterinarios del Mercadog-Don Juan Mar­
tin Martínez y don José Alvarez'Pérez.
Veterinarios del Matadero.—Don Alejandro 
Avila Cent! y don José López Sánchez. -
Secreíarió: Don Gregorio Lirio Reboul.
Roal opd»n.—El miriisteriQ de la Gober­
nación ha publicado una real orden diaponléri- 
doquelos fuRcionariós que desempeñen las 
Inspecciones provinciales' de Sanidad perci­
ban desde 1.* del mes corriente, gratificación 
anual, pagada por mensualidades vencidll/ 
correspondiendo ai de Málaga la suma de 
6.000 pesetas. 2'^";
■Viajeros.—Ayer llegaron á esta capltáí 
los siguientes señores:
Don José Caparrós, don Gesáreo Gapal, don 
Juan Olior, don José Copella, Mr. Herbert 
Kahu, don José Valenciano y familia, doña 
Pura Palma, doña Ros,arip López, don Manuel 
de la Rosa é hijo, donjuán Ealg, don Bernát-
guiéntesf
La Brttánlcá.-TrDon Rafael Fernández Sán? 
.,Chéz, ítofl JóséTpro 'RuiZ y don Vicente l^ás- 
“*ifA|fi)f0 areteK
Las Tres JáaCipnes.—Don Camilo Mercadé. 
Golón.^ Dóri Cqnstantlpo; Aloptp jr don 
BueraVéfitd^ 1 ^ 4 .
■•'K Liborio García Bartoloníé
de la mañana, téíégráfió anoefie, á última ho­
ra, arjunciando que se vela precisado á apla­
zar el vi»i«'. '
Como erán muchas las personas que se pro** 
pohian ir á recibirlo, jpzjgamos oportuno enun­
ciar el aplazamiénto del viaje, en evitación 
fiél infructuoso paseo á la estación de los íe- 
[rfpcárriles andaluces.
Lia c iiap ti^  de las cédulas,—Invitados 
al efecto, anoche se reunieron en Iá Cámara 
de Comercio, presidida por don Migue! Mon- 
toner, unós ochéntaTiidusfrialss de aquellos 
qfrjutíicados por la clasificación que ha he­
cho empresa arrendátária de las cédulas
El selfof íAtíatener participó á los concu- 
Ayet fallepió en esta capital el señor don ^̂ ®rito3 que la Gámara había reclbiito co- 
Liborlo,, . Bartolomé, exgobéraádor de ínunfcaclón de la Admtnísfiaóión de Haclen- 
Ba^átozvci^ióatdé de Málaga. da, re®ólvieitáó el recurso óe queja presen-
Óstrado eñ él lecho del dolor desde hace tado por aquél organismo. ,  , ,
ya algún tiempo, ha pagado su tributo á la na- Dicha resolución la encontrarán íntegra 
turaieza, sin qiue lps solícitos cuid^^os de su nuestros iectorea en otro lugar de este nume- 
famillá, ni los remedios de lá cíenciá fógrarafi fo.bajael epígrafe Camara de 
prbióngar una vida que tantas pruebas hébla , Montaner expupó detalladamente el
dado dé energías é iniciativas. alcanpe de dicho escrito.
Como político, figuró siempre!en el partido" Variós señores Jiicíeron uso dé palabra y 
liberal, cuyos ideales defendió con tesón y ea- Pó*" n'dtoOf manifestó que
ballerosidad, sin que jamás sé éntíbíara ?ü el lunes se dirigirá á la alcaldía en nombre de 
consecuencia; alcalde de esta ¡capital, contri- ® Gáitiara, pjdiéndole prorrogue el plazo vO- 
búyó á la realización de algunas mejora?, de- ® de las cédulas,áfin
mostrando que se interesaba por el bienestar de qué entretanto puedan despachar las ofici- 
y progreso de süs’corivecfhpp; y gób^friádór ñas de Hacienda el cumulo de reclamaciones 
de Badajoz, sorprendióle en el marido de Qu^contra toclaiificación hay presentadas, 
dicha provincia el movimiento republicano, F Replapaado — En Pizarra ha sido preso 
Como hombre fué esposo amante, padre ca-;FíárteÍ8co Arlandés López (a) Nevero, manda- 
riñoso y amigo exeeleníe, siendo iguaiment€;do capíurar por el juez instructor del partido, 
afable con los ricos y los pobres, con loa ven- f H urto .—El joven de 19 años, Francisco 
torosos y los desdichados. i Pérez Alpnso, ha sido detenido en Torremoli-
La noticia de ésta sensible desgracia llega á ! nos por hurto de cuatro arrobas de batatas de 
nosotros Cuándo riós disporiíamos á cerrar el fia finca de ios Romanos, propiedad de D. To-
presente rúmero, rio permUíéndonós, por ello, 
las premuras del tiempo otra cosa que expre­
sar, éri uriá ráfiidá impresión, lo que antecede.,
Hoy á las cuafíO dé la tardé sé-vérifiGafi la  ̂
cónduebióri y sepelio dél cadáver en el céraen- 
terto de San Miguel.
A' la déseonsoládá viuda, afligidos fiíjos y 
nietos, así cortio á la demás familia doliente, 
envlamós el más eeptído pésám^ por lá irrepa- 
ir^bl|lpéirdida“óué llclráto ‘
más Donaire López.
Ei detenido ingresó eri la cárcel convicto y 
confe.so de su delito.
jmfí’aQcióñ .̂-En el Burgo ha preso la guar­
dia civil al vecInoL de Loa CoFrá!ei.(Seyilla), 
Juan Gallárd 3 Ríos, que vendía 23 perdices 
vivas cazadas, eon red.
Del séivició se ha dado conocimiento al juz- 
gádo municipal Eeípectivo.
¡Buena genta! —En las garras dé ía pólibto' 
cáyétorflátóchíPíós éóriócídos ráferr» Bdtdaó, 
Puig, Tuer^, Eusebip y Pttátrá, '̂
fitoTii^fñ áus toreas
en Alrcárite, ía'cofiipáfiiá dramáfeá WRóéafió'
Ping.y..pipUto XhuilJtoí piarchará á Palma de
Ferhándea»Shaw^-^Nue§tro querida ami­
go el insigne poeta don Carlos Fernández 
$haw.> qiite tenía aitonctoto su atribp.á to^laga 
párá hóy admingo, én' er expresó dé las diez
Con ia pártictoáción en el 90 por 100 de los 
beneficios, ó sea¿n /as nueve décimas partes. 
tos áSégurádos de Jla Compañía GRESHAM 
gozan dé todas y eritaja£que pueda ofrecer 
tona SoCiéáad mutüá siri estar sujetos á sus
to)sbórisábiltoades»,i
Laá; Rófizá^dé' LA GRESHAm consignan el
detoóHó; A vlajarppr la mayor parte de los pal­
ees fiel g|obó2̂ ri pá^o fie extra-prima.
: O fic ii^ ;^ ;^  éd,ifim  ̂de su propiedad calle 
(fe 4¡toái«v38 Mafirid, ŷ M̂  ̂ de Larios, 4 
|ááiaga.








j | . ^ a g r o ñ e
Para asistir a| piitin liberal de mañana han 
ido á Logroño, Canalejas, Amós, Gassét, Vi-
lUnueva y RodiigBez. |  TEtEmM AS 0 £  Ü L tm  tfOR»
. Según el último lj*a"™”derBaBC^  ̂ 6 Diciembre lÍKB.
áuraerito éri 158.085 pésétásj'difemihUyéndO D© V l g o
plata y loa bliletés eri 59M99 y 6,742̂ ;975, reí*:- ! La prensa ácógé con eritoslasmo la venida 
pectivamsnte. y  | de los oradó/es que hán de tómár parte eri él
S a n e i ó n  die l e y e é  | mitin izejuierdistá, aplaudíéndo la formación
A las seis de lá tarde fué á palacio la mesa í ^®lblo9u®-
del Senado, sanciónando el rey varias de las! 
leyes últimamente aprobadas, entré ellas la re-: 
ferente á los. alcoholes. . . I
Al mítto asistirári todos tos liberales y de­




Hoy se reunirá en Asamblea general el par-
léios elivareres
Presididos por el cónde de Torres Cabrera, ___ _
para tratar .de ia
*S«tS?f̂ -ÍP̂ ®®í acfitud que ha de observar respecto ál bloque
conducentes á perseguir las raixtificacionea, luberal.
Por ias impresiones, recogidas se cree que 
recordará en breve, o^ialmente, el curopfi-| los repübllcanós irán á apoyar el bloque, 
miento fie la ley de 1862̂ , I
Los reunidos aprobarbn unproyéctó dé fie
creta, que someterán al Gobierno, para pérsé-; 




B .  U .
En el Congreso, á pesar de la poca anima-! á su distinguida clientela y tiene el gusto
niiA hiihr,/«nníAntihoao lá ranMov Oren nnol ¿g ñflrHrihflrfp niiA- h ? rAe'ihIHn Ina niiAvrtación que hubo,comentábase la rapidez con que 
se lleva las discusiones de los presupuestos y 
administración local y sé decía (feé de áégúir 
asi saldría el óUlmó prby,ecío antes dé blávi- 
fiád, concediéridose pór tanto las vacaciéites.
L io s  m i t i n s  l i b e r a l e s  
Se había del disgusto que al parecer existe 
entre determinad(» éléméritos libeíales con 
motivo de ia dirección de los mitins de propa- 
' ganda, estimando muchos quéaritigüas y sig­
nificadas per îopalidades del partido vierten I 
quedar un tonto postergadas eñ estos trábajos.
Por fie ptóritó, y cómo consecuencia fie 
este malestar, sé fia como resuelto la suspen­
sión de varios mitins.
participarlé qur h 1 recibido .lo? nuevos 
géneros de invierno, procedetiteá de las me­
jores fábrica^ del país y extranjéro, en su nue­
vo establecimiéñto fie sombreros, calle del 
Marquéf de la Paniega núm. 21 (antes Com­
pañía; . Esta ocasión me proporciona el gusto 
de saludar á mis favorecedores, ofreciéndoles 
mi nuevo domicilio.
AVISO
En el Jtordíu del Hospital Noble, acaba de reci-í 
birse un magnífico y variado surtido de Plantas 
y semillas de Jacintos de Holanda, Marimoñas, 
Tulipanes, Anémonas y demás variedades precias 
de la presente.temporada. ^
EL pa ste ler o  DE MADRIGAL
Él sentía todo el pésó de SU sítuáclóh.
Vencido, herido, doliente; en poder dé sus enemigos, lejos’ 
de su pátria.
^  La mujer cuando ama, y con una abnegación que rara vez 
s® v i  éfi ei. fiambre,, se sacrifica con los sufrlímehtos del ,sér 
amado, los absorve, ios padéee,/7Íos siente con más fuerza 
aún que el que es victima de eltos<
Mírian sufría completamente el estado moral • dei cr<is-< 
tiano.
Había-afiiyinado sus padecimientos y los absorvia.
§egún ella, había perdido un reino; se encontraba cautivo^ 
en tierra extraña, lejos de su madre, de sus parientes, de sus 
amigos, de su pátria. ¿
Pero no lejos de la mujer de Sé amor.
Porque á las prln iq^  miíédas, á> las.primerasexpresiones 
del semblante del cristiano,había comprendido que era amada.
207ÉL PASTÉLERb DE MADRIGAL 
y cómprehdtoqué Rodíán erigafíarlá las ápariencias ó'el deseó.
9^6 fi^biera podido sácárlá dé dudas 
y ¿éryirfáí d’e totofprété páto'cón su amado, fiabfe sI(fo yíetíma
de la peste negra, (que empezaba á cundir én lá comarcó 
No era muy fácil éricontrar otro que pu(|iése sacárla de du- 
das, como no fuese algurio^dé tos cá.tofvo^ de
de Álcáízár-Kivír. y" Sydi Áhtméd tenía* démasíádo guarj|adps 
áaquellos cautiyos. ! - sti •
Mirlan sé p u s o ^ r t  prÓb|? 2 ^  de
que aquel hombre, no era[é(re^^ el yasallfij.qué no 
éfa él rey dóh SéLa¿ián, ya
Y ál ékámfriársu córázón comprendió que para su.corazón 
aquel hombre no tenfe nomltire, y que le arnsba con toda su 
almé, yá fuese dqn oéRastiáii,jiai Ciabriel de Espinosa, ya nin­
guno dé los d'o'sV
x y i
XV
Minan había quérido salir de dudas.
Según lo que ella misma había visto, habían caído en la 
batalla de Alcázar-Kivir dos hombres exactamente parecidos, 
que habiendo sido encontrados desnudos, muerto el uno, 
aparentemente muerto el otro; no séhábiá podidó ponéf en 
claro cuál de ellos era el rey  ̂cuál eí soldado.
Mirlan había retenido perfectamente en la memoria los 
hombres de aquellos dos hombres que había oido á|Francisco 
de Aldana.
El uno se llamaba don Sebastíáni-rey de Portugal.
Ef otró era español, y se llamaba Gabriel Espinosa;
Ella creía por altivez y no sabemos por qué misterio, que 
su herido era el fey don Sebastián.
Habió creído ver la majestad de un rey en los rasgos fiso- 
nómicos deí herido.
Pero Mirlan estabá dotada da una gran rectitud de juicio,
se
Quiso,,sin:etohargo,,probar.
Uó ,fiia en que los dos aman tes,se miraban de hito en hito, 
acariciaban con los ojos, se adormían el uno eh la mirada 
dql otro, Mü-jan dijo:.
— iD on Sebastián!... ¡Rey!
W h l e ,  jsombrío, a lgo letal: por la im’radá del 
herido; parecía que su alma entera se  había-conm ovido, pero  
com o s e  conm qeve e l  alm a de un hombre al.escuchar el nom - 
bre fie sn  enemfgp^ y  de un enm igq á .mue
iDon Sebastián, no! exclanjó-haciendo con la cabeza, 
con las manos, con, todo su sér, umenérgico movimiento ne­
gativo.. , . ,
— iGabriel d é  Espinosa^ d;yô ^
palideció el .cristiano com o s i  bub iess escuchado una voz  
de la eternidad;,tom ó.fe aqtítod d abatim ientam ás profunda, 
é inclinó la caheza^sobre el .pecho.
¿Gabriel de Espinosa? si! respondió con voz apenas per-
mm
•)
wínistracién remite á este Gobierno civil, para 
informe, la solicitud presentada por doña Ma­
ría del Cármen Angulo, viuda de Galvey, rer 
clamando del Ayuntamiento de esta capital el 
oagode 18 500 pesetas que adeudaba ásu 
difunto marido, don Francisco Galvey Mon- 
crand. por 74 obligaciones municipales emiti­
das en 20 de Diciembre de 1878, á cuyo pago 
fu¿ condenado el municipio en juicio ordinario 
de mayor cuantía.
X!1 teatro  Moderno. — Ha sido, enviada 
d i dorme de la Junta Provincial de Espéctácu 
lOÉ la instancia presentada por ér propietario 
de dicho coliseo, pidiendo autorización para 
da • cierto número dé funciones.
También se han dado las órdenes oportunas 
al arquitecto provincial para que reconozca el 
mfiiicionado teatro y dictamine si reúne las 
condiciones reglamentarias.
iEoformas Soeiales. — Los alcaldes de 
Canillas de Aceituno y Mijas comunican á es­
te Gobierno civil la renovación de aquellas 
Juntas locales de Refoiraas Sociales.
Licencias—Durante él mes dé Noviembre 
último se han expedido por. este Gobierno .ci­
vil 130 licencias de uso dé armas y caza.
La M ixta.—Hasta el próximo dia 19 no se 
reunirá la Comisión Mixta de Reclutamiento.
Sátiro.—Rosa Solis Jerez, que habita en 
el corralón de la Concepción (barrio del Bul­
to), ha presentado una denuncia contra Fran­
cisco Galán Morales, que con engañó llevó 
debajo del puente de la acequia de los Labra­
dores á una hija de la denunciante de 12 años 
de edad, pretendiendo abusar de ella, sn que 
lograra realizar su propósito por la pronta in- 
ícrvención de varias personas que acudieron 
i  las voces de auxilio que daba la muchacha.
Las conferencias teleg/áflcas. —Por 
real orden inserta-^n la Gacefa se manda que 
siempre que las conferencias á celebrar por 
sistema Hughes se presenten escritas y no ha­
ya que esperar contestación pueden admitirse, 
bien ŝean aisladas ó de abono, aunque no exis­
ta la comunicación directa, satisfaciéndose, 
ndemás de la tarifa señalada en real orden de 
10 de Noviembre de 1906, uti 50 por 100 más
por cada escala que tengá qüe sufrir la confe­
rencia, debiendo tenerse en cuenta que si fue­
sen más de dos las escalas,no se percibirá so­
bretasa alguna por las restantesiComo t ampoco 
por las que haya que efectuar por la interrup­
ción de las lineas. Por el aviso de conferen­
cias aisladas de esta clase sólo se percibirá un 
aumento de 50 por IW, cualquiera que sea el 
número de escalas qüe tenga que hacer. Las 
estaciones en que se escalonen estas confet 
rencias la reexpedirán integramente en el acto 
de recibirse, con preferencia á todo servicio 
ordinarió.
Autorización.— Por la superioridad ha 
sido autorizado el vecino de Anteqüera, dsn 
Fráncisco Cerón Garda,para establecer en di- 
;haciudad lá linea telefónica que tiene intere­
sada.
Prasupuesto.—Para su exámen y aproba­
ción se ha recibido en el Gobierno civil el 
piesupuedo municipal de Carratraca respecti­
vo á.1909. .̂..........
Teatro JLara
Anoche en primera y segunda sección debutó el
í l i .................................................notable ventrftocvó L  Llovet, el cual alcanzó un 
éxito tan grande como merecidislmo por su gran 
variedad de autómata, parlante y cuitante.
Numerosa familia gran vestuario y mucha vis 
cómica hace que sea el número más culto y dis-
E L E C T B O rB IO -V IG O U R -W O O D
D E L  D R .  M .  C A L D E I R O
Los dictimeBes de eminencias médicas y las múltiples Cora- 
elonet que con él echan obtenido, demuesó-an que nuestro apar 
rato es el más perfecto y  cómodo de cuantos, por medio de la 
electricidad, combaten las
Enfermedades nerviosas, debilidad general, ataxia locomotriz, 
neurastenia, do lo r de espalda, padecimiento de los riñones, reu­
matismo, lumbago, varicocele, fatiga, estreñimiento, etc., etc., por-
J[ae la electricidad con que vigoriza el organismo da á éste la •rtaleza de que carece y le pone en condiciones para combatir 
la delencia.
Tode el que süfre debe pedir nuestro libro, que enviamos 
gratis, acompañándole UB cuestionario para la consulta.
Escribaaos usted y nuestros Doctores le dirán francamente 
si nuestro métod^puede ó no curarle.
 ̂ COIVSrLTA E& GStAflIITA "
D R .M . P . CA^DBIRO, P i ie r t»  d e l  S o l, 9 , p r a l .  
M A B R I D
l*«ra ion herniados teaen es na aparaio especial S¡IjE€JTRO - RBDIJCTO R  
jiSlB liA  HBÉUIIA, elástico, sia asvelles al aqeros.—Prcelot 5 0  posetas.
P fR A S ffi B O L iK T in  R B  H K B IB A S
B B
Para^eLmartes, día de¡la’Concepclén,;anunciaSla 
Empresa otra función da tarde con nuevos y  va­
liosos juguetes para ios niños.
Salón Novedades
Como de costumbre, hoy se veriñearán^dos es
tr^do que se ha preséntalo M , I cogidas funciones en las que tomará parte" elcua-
Para esta *̂*̂ *̂ *̂ **”® dm cómicn nu® dirlire el Sr. ílarcia de Castro, ex-
localidad, presentando  ̂ a  las cuatro se pondrá en escena el juguete de
- —V — - - ___ i  dro cómico que dirige el Sr. Garda de Castro, ex
toma parte J* n^fliLatldo hlbléndose además diez hermosas películas,
señores y niños A       jug cicu^
nuevos y ñfofpsor Sres. Quintero, cLos chorros del oro* además
]u-}ut]u, en esta función no i de los cuadros cinematográficos, y por la noche á
Raku con ningún individuo de la localidad. I y  con el doble aliciente de ser sec-
C i n e m a t ó g p á f o  I d e a l  ción continua, se representarán «El fechazo» y 
U  magníñea cinta estrenada anoche en este cine , - U  pitanza , con lae diez películas anunciadas, 
y que lleva por nombre «Por una corona» gustó I v T e a t P O  M o d e p n o
mucho al ftenMAt. tar ' Estauoche abrirá sus puertas el ¡¡Teatro Moder-
Hoy domingo habrá una sscoglda fúñelo^ no, debutando la compañía cómica de Rafael Pe-
Dp. Lanaja
Médleo>-OeiilÍeta 
ILAZA DE LA MERCED NÚM. 25 
\ Gabinete de Optica
Qráduaclón de la vista para la corrección de 
Mioma, Astigmatismo, Hipermetropia &
Sociedad Inéiiíma Florida.--G6BI)OBi
i?RIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERFOSFATOS dé todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO do sosit. 
SALES d e ; POTASA’ y
concentrados para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.A B O N © l ^
Snoiursal en BSálaga, Salitre
Deoésitii jn Ronda Carrera Espinel, 63
Q C áO ;O jE D C D
C a r r o s  A lic a n t in o s
de,regalándose á los niños que asistan juguetes de 
verdadero mérito y valor; la sección de la noche  ̂ *
será distinta á la de la tarde.
No se cobran honorarios. ,
LaiasaHowe y Boissler de Londres, remitirá; 
en elegantes armaduras de concha. Níquel y Oro, 
los cr istales que el cliente necesite.—Cronw-Qlas, 
Roca r Roca del Brasil.
Q'ldal Isoméfrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso. . „ . »
Horas de 10 ü 12 y de 2 á 5
Habiendo fijado su residencia accidentalmente 
en esta capital el representante de la fábrica de 
carros faeneros y de caminos de Novelda (Alican­
te) don José María Canto Sepulcre, Po m S Dulces 
23, tiene e! gusto de ofrecerse al publico para 
cuantos encargos deseen confiarle, con la seguri­
dad de que quedarán altamente satisfechos de la 
sólida construcción y buen gusto. Dicho señor fa­
cilitará presupuestos de la clase de carros que se 
le pida, y con arreglo á los distintos trabajos á 
que se quiera destinar. „ . .
José Canto, Pozos Dulces 23, ba]0
SE VENDE EN MADRID
Puerta del Sol, núms. 11 y 18
j  «alie Áldá, Kioseolrenteal teatfs 4p«!»,
LA ALEGRÍA
SE VENDE
un cWuaje norteamericano, de losllamados ara-
2n ésta Administración informarán.
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria 
no Martínez. ' _
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 150 
en adelante. . .
A diario callos á la Genovesa, á pesetas 0 50,
Los selectos vinos de Moriles del cosechéro, 
Alejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
La A legrla.= l», C a s a s  Q u e m a d a s , 18 .
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Por estropeadas que estén y con faltas de pie­
zas se componen, dejándolas como nuevas. ■
Se compran*usadas é inútiles.
2, SANTOS, 2 \
A pss de
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo. 
el que por su profesión Ueyh  ̂vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no haced? utt modo comple­




C H O C
CAFÉS MOLIDOS Y EN GRANO
TES. TAPIOCAS
A R G IH T H O SE S P A S T I L L A S - P R I E T O  de Guayacina y Mentol^  De eficaz resultado para curar la ios por irritación y  de las primeras vias respiratorias, ronquera, afonía, fetidez de alien to, cosquilleo, picor ¿irritación de garganta.—Son muy útiles á los fumadores, cantantes y  profesores. No contienen cal­mantes nocivos. De venta en todas las farmacias, y en la del autor, Fernando el Santo 5, Madrid.—Cnyd, unapta. Premia­das con oro en la Exposición de París de 1904.
A iî ii
l i  MEJOR TlNTIRi PBOGBESITA
K8<S
O sando 6 8 ta
n n n éa  te m
¡la d a  a g s a
rdU c a n a s  n i s e r é i s  c a ir o s
E l  e m b o U o  m b a n á á n i é  y .  b é lh tt i iú b o
d m ! »
Está tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, n is iq u ié is
li después de la aplicación, apli-
em  e l  m o J o r t t i r a o H v o   I  m u j e r
i  e* la mejor de todaslás tinturas para el cabello y la barba; bo man*
^  cha el cutis ni ensucia la ropa,
i  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y  con stt oso el cabello ee
O  conserva siempre fino, brillante y negro.
La Fias* da ®po
La Flop de  Oro
La Fiap de  Opo 
La  Fi@p de  Opo 
La  Flop de Opo ,
B M  «a  A  M Im o o  La aplicación de esta tintura es tan fácU y cómoda, que uno s^ o  M
fiaiCT ■ BQüPB* oMe V  ),a8ta;porloque,si se quiere,la persona másíntimaignora elartinoio
Oon el uso do esta agua so curan y evitap. JqStpIaooe, cesa la caída
debe lavarse e l cabello, ni antes ni es és 
Dándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la oaspa, so ovita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. PoT eso se usa también como higiénica, 
conserva el oolor primitivo del cabello, ya sea negro, 6 castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintara deja el cabello tan hermoso; que no os posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
d ó  Ol!*d del oabeíío y excitaTú crecimiento, y  oonab óí cabello adquiero nuc-
vó vigor, nisnoa • • póI« oalwos.
B A  « I a  A m  a  , Eata agua deben asarla todqs las personas que doseen conservar t i
»  iu íB "  # 1 “  eábello berinoso y la caboÉA sana,
a  mmm ■ « a  Ks U  Única tintura quo á los cinco minutoa do aplicada permite H-L S  FlO P dG  O P 0  áarso blbabeUó y no despide mal olor; debe usarse ceiño si íuera 
® bandoUna.
Las personas de temperamento herpltíoo úébén preoisáiñente usar esta agua, si no aularea 
aar su salud, y lograrán tener la  cabeza labá y limpia con sólo una aplJeaeioB oada tobo días; y  at a n  
yes desean teñir el pelo, hágase l<ji Cqe díbe el prospecto' que acompaña á la befeUSk ‘
De venta: principales perfumérfas y  droguorias de España.
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos, 74 al 82, Málaga.
Se reciben es­
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
siíH®HmÍ■31
|S « a -3
MI
B ueno , B onito  y  B a h a t o
Se encuadernan toda clase de libros dé lectura y para el¡cpmer- 
cio en el taller de
Francisco de Viana Cárdenas
sit ueioo en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de 
áver
De venta en todas las farmacias 
entros de específicos.
Por mayor, Reder, Zorrilla 23, Madrid, y
No más enfofmeaaaes del estómago.
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con él
En familia
tónico efigestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
(CoUln et C.s París
D. L'eé BíUn i  Iqa
Oirujano D entista
Legalmcnte autorizados
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la cOnicá 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu* 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta V orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de muc- 
ias sin dolor, por tre§ pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
to^ 2 pesetas caja.
Pasa á domicilió, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
casa Alamos S9
Matrimonio
sin hijos, de 35 afios, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pague-pasaje 
á la República Argentina, ó Isla 
de Cuba. —Razón, calle Gamas 
número 4. Albardonería. .r>
Se ceden dos habitaciones 
amuebladas con asistencia ó sin 
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Se vende
Se venden.
puertas y ventanas procedentes 
de un derrivo en el Paseo de los 
Tilos n.® 26, junto á la fábrica 
de los Sres. Martós y Comp.“
Se alquila
Una casa con nueve habitacio­
nes, cuadra para diez caballos, 
patio, una azotea con grandes 
vistas higiénicas, en precio mó­
dico, calle Peiayo número 5, ca­
mino de Antequera.
Para su ajuste Mendivíl núme- 
'f o 3, don Fausto, Casado,
Por ausentarse sus dueños 
dentro de breves dias, se vende 
un piano en precio sumamente 
módico. Compañía 16.
Se vende
Por ausentarse su dueño se 
vende un magnífico piano He- 
rard en buenas condiciones. 
Darán razón Comedias 13, pral.
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
ly A P R E Í lS íS A  
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, J8,1.® 
l í A D B m
V in o  d e
■ Poptona-'fosfiátisda . . ,
, A todos los enfermo^ los convalecientes 
VINO DE BAYARD les 'dáfá con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas farmacias.—COLLlÑ y C. , París. -  ^
208 EL f  ASTELÊ O DE MADRIGAL
ceptible el cristiano, haciendo ai mismo tiempo con la cabeza 
un ademan afirmativo.
Mirian tomó la pluma y escribió algunas patê ^̂  
presentó ál cristiano.
El cristiano la íiizo coniprendér que nó comprendía los 
caractéres árabes de aquella escritura.
A su vez tomó la pluma y escribió algunas palabras con 
caractéres romanos.
Mirian no comprendía tampoco aquelk^|icriíufa.
^ S e  nececlíAbá urt Tfttérjireté.
¿Y cómo y dónde podía éngpntrarse un intérprete, á quien 
pudieran confiarse las inteligencias de los enamorados, siendo 
la una parte doncella musulmana?
Hubieron al jHn Sátisfácersé por faaljlar por señas y por 
comprendéfsé perfectamente cuando sé trataba de amor.
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de ellas hacia temer que se recroduciesen jii que afectasen con 
lesión alguna el organismo del cristiano.
:^ III
Mirian estaba á un mismo tiempo loca ds aíégríá y poseí­
da de una ansiedad terrible. •
Aquel misterioso personaje era hermoso, gallardo, noble y 
apasionado.
Aunque ninguno de ellos comprendía el idioráa del otro, 
hay, sin embargo, un lenguaje general para todos los hijos de 
Adán; el lenguaje del alma, hablado por los ojos, por los mo­
vimientos, por ios suspiros.
El cristiano, desde el momento en que volvió á la vida y
Boletín oflelBl
‘ Del día b.
Circulár del Gobierno civil relativa á personal.
—El juez instructor de Gáücín cita á Josefa y 
Fráncisca Flores Flores; el de-Estepona 
subasta de una casa.
-^Relación de los iroivlduos á quienes se h i ex­
pedido licencia de armas y caza por el Gobierno 
civil, durante el mes de Noviembre último.
-  Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Extractos délos acuerdos adoptados por los 
ayuntamientos de Archidona, Burgo, Gaucin y Al- 
márgen, en meses anteriores. '________
abrió los ojos, comprendió que aquélla hérmosisima uifíá que 
se inclinaba pálida y anhelante sobre su lecho, sobre su faz, le
XYII
Reciprocamente se habían enseñado las significaciones en 
sus respecti vos idiomas, de la cosas con que se ponían en 
contacto, de lo que velan, dé lo qué sentían.
El sol, la luna, la noche, el dia, las horas, laé letras, ló's Ob­
jetos que los rodeaban, y sobre todo la palabra amor.
Ella se desesperaba como una niña loéá cuaado tárdhba 
demasiado , en comptedder lá córréSpondencia de una palabra 
con' un objeto ó 5 un sentimiento, y él á su vez" mostraba Ío 
irrascible de su carácter, conteñiéhdose á duras penas guando 
se encontraba en el mismo caso.
Esta lentísima enseñanza reciproca, era continua.
Mirlan no se separaba del cristiano sino para dormir seis
horas; al amanecer estaba otra vez á su lado.
Y era tan intenso él amor de los dos, tan puro por su in­
tensidad, que el más rigidó morabhito que hubiese pfésehciáf 
oculto aquellas largas entfevisths,aqueíia vida casi común, na-
aníaba. '
Y sin duda aquel hombre no habla amado nunca, ni nunca 
habla sido amado, porque el amor de Mirian fué para él lo que 
es para el ciego de nacimiento que adquiere la vista, la reve­
lación de la luz.
.Aqul-^dice á é.éte4-exi8tB'el panorama'
pintoresco de Españar * «ui.!
¡Pero, hombre, sf hay delante una tapia altísi­
ma y no se ve nada abtWJlutaménte!
—Cierto; no se ve nadia; pero el panorama exiSí
té detrás.
E N  L A . O A Í i Il T A
So sirven banquetes.—Espácio8.08 merenderos 
con vistas ál mar.—Mariscos y peñcatíos á tedw  
horas.—Teléfono 214.
Registro elTÍl
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Miguel Heredia Vallejo.
Defunciones: Antonio Torres González y Juan 
Campos Santamaría.
Juzgado de la Alameda « ............ -  , ,
eSPECTÁtULOS
TEATRb CERVANTES.-A las octíó y media 
presentación de los, ilusionistas Cebare Wa^y y 
Mme. Wátry.
Gran función de tarde;
Tertulia, 75 céntimos.-Paraíso, 50 céntimos. 
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía cómico-
Francisca Barbá Ortíz, Trinidad Rarairéz ROdri 
guez y Eduardo Ordófiez Mapelli.
Defunciones: Jorge Cobos Móréno.
Juzgado de la Merced
Defunciones: Ana Martin Sala, Josefa Rodríguez 
Rubio, Ana Romero Pérez, O. Antonio Fernández 
Luque y  D . Francisco Pineda Manzano.
y
intérprete. . , .r., >
Alas 8: Sección triple «Los doimftós Blancos».
XIV
Mirian no necesitó de palabras ni de promesas para com­
prender que aquel hombre tenia el alma virgen.
Lo comprendió á pesar de que ella tenía el alma virgen
ta m b ién ;- ^
Lo comprendió, por que hay en nuestra alma un senti­
miento delicado, un sentimiento misterioso, que nos revela y 
nos hace comprender con una sola impresión cosas de que no 
tenemos conocimiento alguno'.-
El cristiano, pues, y Mlfliin se amaron, porque se com­
prendieron recíprocamente, de esa poderosa manera que de­
termina el amor;se amaron porque k  idéntica, es una
situación fuertemente excepcional,
TOMOI 52
. Matad@iro. - I
Estado demostrativo dé las reses sacrificadas el \ 
día 3, su peso en cañar y derecho de adeudo poi 
tddolcéneepfos:
31 vacunas y 7 terneras,- peso 4.287,759 küogra- 
mop; pesetas 428,77.
29 lanar y cabrío, peso 350,750 kilogramog; pe­
setas 14,03.
21 cerdos, peso 1563,000 kilogramos; pesetas 
156,50.
Jámenes y embutidos, 799,000 kilogramos; pe­
setas 79,90.
30 pieles, 9,00 pesetas.
Total de pesó; 7.002,500 kilogramos.
Total de adeudo: 688.20 pesetas.
CementeMos
Recaudación obtenida en el dia de la fecha, 
los conceptos siguientes;





Gedeón trata de vender-una finca que posee en 
el campo y va á ella acompañado del comprador. -
A las 10: «El noveno mandamiento».
Entrada general, 20. céntimos. , _
TEATRO LARA.-(Situado en la plaza de Ata­
razanas.) ' ' T
A las 4 (sección doble especial): «Tos ojos y mis 
ojos»', películas y Raku. ’
A las 8: «El fin dél mundo», peliculas y el ven­
trílocuo Llovet; ''
A las 9; «El trago»', peliculas y  Llovet. :
A las 10 (sección doble especial); «El brazo de­
recho.*, películas y Raku. . ^
Pfédos: !.*• y 2.% ios de esstumbres; tarde y 
3.‘ , butaca, 1‘50; sillas anfiteátro, I; entrada de 
anfiteatro, 0*50; id. de grada, 0*30.
CINEMATOGRAFO IDEAL. — (Situad# en la 
plaza de ios M oros.).
Esta noche sección continua desde las siete y 
media exhibiéndose doce cuadros ciriémátográficos 
de las mejores casas de París.
Preferencia, 30 céntimos; general^ ,10. 
CINEÁIaTOGRÁFO PASCUALIÑI.-(Situádo pn 
la Alameda de Carlps Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 15. 
SALON NO VED ADES.-^A las cuatro: «Los cho­
rros del oro» y  diez películas. ■
. A las siete y media: Sección continua, «El , fle­
chazo» y diez peliculas.
A las ogho y media: «La pitanza y diez películas. 
Por la tardé: Butaca 30 céntimos, general 15. 
N och et0y20 .
Tipografía de El Popular;
